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Madrid, Octubre 14 
E L D U E L O P I C K M A X - P A R E D E S 
E n el Senado se ocuparon ayer los 
señores Mellado y Labra del duelo en 
que fué muerto de un balazo el Mar-
qués de Pickinan, y reclamaron que 
se instruya sumaria por la autoridad 
judicial correspondiente contra cuan-
tos tuvieron intervención en el duelo, 
pues éste es un delito con arreglo á 
las prescripciones del Código Penal, 
E L D E R E C H O D E H U E L G A . 
E l Senado aprobó ayer en votación 
ordinaria el proyecto de ley recono-
ciendo el derecho de huelga y esta-
bleciendo garantías para proteger la 
libertad del trabajo. 
E L P. N O Z A L E D A 
E n el Consistorio que se celebrará 
en el Vaticano el l í i de Noviembre 
próximo seni preconizado Arzobis-
po de Valencia Fray Beruardino No-
saleda de la Villa, Arzobispo dimi-
sionario de Manila. 
-os* 
ACTUALIDADES 
Hemos recibido una hoja i m -
presa di r ig ida " A los trabajado-
res de la Habana en general", en 
la cual se inv i ta & éstos á un 
gran m i t i n para protestar con-
tra el proyecto de ley de i n m i -
gración presentado en el Senado. 
Y dicha hoja empieza así: 
Compañeros: ¡Salud! 
No hay un solo trabajador en Cuba 
que no toque los fatales resultados de 
Ja crisis de trabajo que existe en evt* 
ilepública, uo hay un solo obrero en 
este país que no sufra miseria, hambre 
y desnudez; uo hay un solo productor 
que no se vea agobiado ante el estado 
económico por que atravesamos los mo-
dernos esclavos; y sin embargo, para 
nuestros egoístas burgueses Cuba es un 
paraíso; en Cuba los obreros nadamos 
en la abundancia; en Cuba faltan bra-
zos. 
Todo puede pasar, como medio 
de propaganda, menos eso de 
que "no hay un solo obrero en 
este país que no sufra miseria, 
hambre y desnudez." 
Afi rmárase lo contrario, afir-
m á r a s e q u e "no hay un solo obre-
ro en este país que sufra miseria, 
hambre y desnudez", y aunque 
tampoco sería exacto, por lo me-
nos no sería tan exagerado; por-
que los que convocan al m i t i n 
quizás no naden en la abundan-
cia, pero á buen seguro que tam-
poco andan desnudos por esas 
calles de Dios. ¡Tendr ía que ver 
nuestro c o m p a ñ e r o Gatica, el d i -
rector de Luzbel, caminando en 
cueros vivos por los parques y 
paseos de la Habana! 
No exageren, compañeros , que 
de las exageraciones nada bueno 
puede resultar para la causa obre-
ra. A q u í , ya lo hemos dicho, to-
dos los trabajadores somos más ó 
menos burgueses, comparados 
con los obreros de otras regiones 
de la tierra. Si no lo fuésemos 
no ab r iga r í an algunos ese temor 
puer i l de que vengan de allende 
los mares los desheredados de la 
fortuna á quitarnos el pan. A los 
que es tán en la miseria y pade-
cen hambre y desnudez ¿qué da-
ñ o les pueden hacer los desgra-
ciados de otros paises? Y si fuera 
verdad que no hubiese un solo 
obrero en este país que no sufrie-
se miseria, hambre y desnudez, 
¿dónde se p o d r í a n encontrar se-
res tan locos que se decidiesen á 
atravesar los mares para venir á 
compartir con nosotros tantos ho-
rrores? 
¡Ay! créalo Gatica, para defen-
der una mala causa n i el talento 
n i la astucia n i la tenacidad de 
Luzbel basta. Y por consiguien-
te, menos han de bastar bromas 
tan inocentes como esa de la m i -
seria, el hambre y la desnudez de 
todos los obreros. 
L d Opinión , per iódico republ i -
cano-conservador que ve la luz 
en Cá rdenas , publica un edi torial 
t i tulado " E l señor Sanguily y sus 
electores de C á r d e n a s " , en el cual 
a r t í cu lo , después de afirmar que 
los electores del referido senador 
están arrepentidos de haberle ele-
gido, se dice lo siguiente: 
Hace tiempo que conocemos al señor 
Sanguily, y á pesar de reconocerle una 
ilustración vasta y un talento superior, 
también sabemos que su principal de-
fecto es, creerse más sabio que lo que 
realmente ea y sobre todo el único hom-
bre honrado de la República, y es ne-
cesario que descienda un poco del pe-
destal eu que él mismo so ha colocado, 
y se convenza de que ni es más sabio ni 
es más honrado, que muchos hombres 
con quienes se rodea. 
Dudamos que el Sr. Sanguily 
se conforme con ser uno de tan-
tos sabios. 
Pero de todas suertes celebra-
remos que se zanjen satisfactoria-
mente estas diferencias entre el 
señor Sanguily y sus electores. 
DESDE W A » T 0 N 
8 de Octubre. 
Hay momentos en que, al parecer, 
Filipinas va á ser el tema buscado, el 
tema deseado, el grau tema para la 
campaña electoral. Ayer, M. Taft, mi-
nistro de la Guerra, lo trató, en un mi-
tin celebrado en Quincy, Estado de 
Illinois, con su vigor habitual y con su 
robusto buen sentido. Esto ministro es 
hombre que sabe por donde anda; que 
profesa un imperialismo liberal y serio; 
no es un patriotero ni un soñador. 
En su discurso ha atacado la política 
filipina, bosquejada por Mr. Parker, el 
candidato democrático; la ha atacado 
por ambigua, y con fundamento, por-
que es tan ambigua, que casi no es una 
política. Mr. Parker, en la carta en 
que aceptó la candidatura para Presi-
dente, dijo: 
—Quiero que hagamos por los filipi-
nos lo que hemos hecho por los cuba-
nos; quiero que les prometamos, ahora, 
hacer eso no bien estén razonablemente 
preparados para ello. Si. ahora, no se 
pudiera prudentemente conceder la inde-
pendencia á Filipinas, el prometérsela 
para cuando sean capaces de recibirla, 
servirá para estimular, y uo para en-
torpecer, su desarrollo. 
Semanas atrás, llamó la atención del 
lector hacia ese prudentemente del Juez 
Parker; que es muy cómodo y que lo 
mismo se puede aplicar á un par de 
años como á medio siglo. A l partido 
republicano, aun aceptando esa fórmu-
la, le sería lícito seguir con su política 
actual. 
Los republi< anos ostieneu que la in-
dependencia Ce F i ipinas carece de ac-
tualidad, por i o es ir hoy el pueblo fi-
lipino preparado para esa solución. 
"Mr. Parker—ha preguntado el minis-
tro de la Guerra—afirma que el pueblo 
filipino está preparado yaf" Aquí due-
le. Si está preparado qué hablar de 
prudentemente, sin concretar la lorma y 
la cantidad de esa prudencia? Y si no 
está preparado jpor qué no declararlo 
así, como lo declaran los republicanosT 
Y hecha la declaración ¿por qué se pe-
lea? ¿En qué se distingue la fórmula de-
mocrática de la fórmula republicana? 
Las palabras ambiguas del candidato 
democrático y la promesa de indepen-
dencia, contenida eu el programa de los 
demócratas, han tenido repercusión eu 
Filipinas, donde los separatiataise han 
reanimado y han entrado eu un período 
de actividad. Y a se figuran que si Mr. 
Parker es élegido Presidente, la consti-
tución de una Repáblic>i Filipina será 
asuuto de cantar y coser. Pero si Mr. 
Parker triunfase y si el Congreso caye-
se en poder de loa demócratas, se diría 
al señor de Sandico y demás leaders fi-
lipinos: 
—Sin duda alguna seréis indepen-
dientes; pero cuando prudentemente po-
damos hacerlo. 
Y como el Jaez Parker no es extraño 
al latín, hasta es posible que repitiese 
aquel Yon e*t tempus del conde de Teja-
da de Valdosera. 
Acaso, á los listos de la política lea 
parezca hábil la conducta de los demó-
cratra en esta materia, conducta que 
consiste en echársela de muy liberales 
y de muy anti-imperialistas sin soltar 
prenda; pero es una habilidad que re-
pugna á los hábitos mentales del pue-
blo americano, y contraria á los deberes 
de todo partido en un pueblo libre. Co-
mo ha dicho perfectamente Mr. Taft, 
en su discurso de ayer ''el país tiene 
derecho á saber lo que harán en el go-
bierno los que aspiran á gobernar." 
Los republicanos, que, en otras co-
sas han errado y aún cometido pecados 
graves, en esto de Filipinas tieuen un 
plan definido, claro y de sentido prác-
tico. S ien lo económico hubieran juga-
do tan limpio como en lo político, el 
plan sería perfecto Parten de una base 
que no admite discusión: el pueblo fili-
pino e^tá atrasado, y es, en parte con-
siderable salvaje. Le han dado un ré-
gimen liberal y descentralizador, por el 
cual llegará en plazo lejano, á tener una 
amplia autonomía. Esta es la obra del 
presente y del porvenir inmediato. Más 
tarde ¿qué vendrá? Eso, lo decidirá el 
pueblo filipino, con conocimiento de 
c msa, cuando posea educación política. 
Nada más sabio ni más liberal, puesto 
que se la da educación. 
X . Y . Z. 
E S I T i o j m j p o 
O B S E R V A T O R I O D E L C O L E G I O D E B E L É S 
Habana 14. de Octubre 1904, 7 a. m. 
L a perturbación ciclónica que el día 
10 anunciamos que había comenzado á 
desarrollarse hacia el W. de Jamaica 
y S E . de Gran Caimán, de ayer á hoy 
se ha movido un poco al W X W , ha-
biendo adquirido regular intensidad. 
Opinamos que se halla esta mañana en 
las inmediaciones de Gran Caimán, 
isla. 
Hay indicios leves de que se está pre-
parando para la recurva, y no es posi-
ble determinar cuánto tardará en efec-
tuarla. 
L. GANGOITI, S. I . 
( Saina Clara H de Octubre, 
\ á las 8,15 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ciclón, probablemente, recurvando 
al 80. de Cienfaegu.s. 
«Torer. 
RUSIA T E L JAPON 
E l , F E R R O C A R I t l I , D E L B A H Í A L 
E l príncipe KilkoflF, ministro ruso 
de Vías y Comunicaciones, llegó el 8 de 
Octubre á San Petersburgo, después de 
pasar tres mes^s vigilando la costruc-
ción del Trausbaikal. Dice el ministro 
ruso que la línea fuuciona perfecta-
mente. 
E l ferrocarril se ha abierto al trans-
porte de mercancías y viajeros; pero 
éstos continúan aún viajando por el 
lago por ser más corto el camino: el 
ferrocarril tarda cuatro horas y por los 
vapores sólo se invierten dos. 
OONBTRUCCIONKS NAVALES PARA RUSIA 
Telegrafían de Berlín, que según un 
periódico de Kiel , dos tipos de subma-
rinos se construyen en los astilleros 
alemanes. 
Uno de estos submarinos se construye 
para hacer pruebas, pero tres subma-
rinos del segundo tipo se construyen 
por cuenta de Rusia. 
Agrega el periódico, que si se le des-
mintiera y quisieran declarar falsas 
estas noticias, hará nuevas é importan-
tes declaraciones. 
Dice también el periódico que la ca-
sa de construcciones marítimas Vul-
cain, de Sttetin, fabrica mucho mate-
rial para Rusia. En Agosto estaban en 
construcción cuatro máquinas comple-
tas para buques de guerra. Después de 
esta fecha, la compañía ha recibido 
orden de construir otras dos nuevas 
máquinas. 
Los contratos han sido hechos con 
urgencia y los obreros trabajan el ma-
yor número de horas suplementarias. 
Estas maquinarias han sido embala-
das en presencia de los empleados de 
aduanas. 
DECLARACIÓN D E UN P E B I O D I S T A 
E l periodista parisién M. Fierro 
Giffard, que acaba de llegar de la Man-
churia, publica lo siguiente en L a Epo-
ca, de París: 
''Llego con la convicción de que la 
victoria final será de Rusia. 
Estamos en el primer acto de un dra-
ma: los rusos se han batido en retirada 
porque no estaban preparados, esca-
seaban las tropas en la Manchuria y 
uo podían mandarse muchas tropas do 
una vez por el ferrocarril. 
En el segundo acto veremos entrar 
en escena dos grandes generales; el 
tifus y frío que diezmarán á los japo-
neses durante el invierno. 
En el tercer acto, asistiremos á la 
victoria final de nuestra aliada. En el 
pióximo mes de Mayo habrán los rusos 
expulsado á los japoneses de Manchu-
ria, no obstante su valor, cediendo 
ante las fuerzas aplastantes que por el 
Trausiberiauo les llegará á los rusos. 
He aquí por qué el Czar no quiere 
oir hablar de intervención ni de paz. 
FA objetivo actual de los japoneses 
es Karbin, y si lo consiguen, se apode-
rarán del sur de la Manchuria de una 
manera transitoria y sus esfuerzos se-
rán estériles. 
Esta opinión no es sólo mía, es la de 
muchos que, mostráudose imparcialas, 
conocen bien á los rusos, y íobre todo, 
la Mancharía. 
Podrán también los japaneses apo-
derarse de Puerto Arturo, sacrificando 
un ejército de cien mil hombres; pero 
¿y después?" 
Ccuanto al peligro chino, no le da 
importancia M. Pierre Giffard, por 
creer que China permanecerá tranquila 
y no hará causa común con el Japón, 
como muchos se figuran. 
LO Q U E L L E V AN EN LOS 
M O R R A L E S LOS S O L D A D O S 
J A P O N E S E S 
De una carta fechada en Liao-Yang 
y publicada por el Journal tomamos 
estos curiosos pormenores: 
"En sus incesantes escaramuzas, ru-
sos y japoneses toman y abandonan a l -
ternativamente tus posiciones. Los 
rusos las conquistan por la mañana, los 
japoneses la reconquistan por la noche. 
Y unos tras otros registran los lagares 
que el enemigo ocupaba, examinan lo 
que hay en los morales y los sacos que 
han tenido que abandonarse mutua-
mente y coa este motivo encuentran 
objetos que les producen verdadera 
sorpresa. 
—Creíamos—dicen los soldados r u -
sos—que los japoneses no comían más 
(JUÍ arroz; entonces, jcómo es que en 
el morral de todo japonés muerto, he-
i id) ó prisionero, se halla casi siempre 
una pequeña provisión de carne en 
conserva y un j>edazo de pan? ¡Y qué 
bien han pensado en proveerles de to-
das las cosas necesarias en el campo! 
Mirad: cada soldado dispone de una 
red de finas mallas verdes, donde me-
te la cabeza antes de dormirse. Así 
puede descausar sin que le importunen 
los mosquitos ui lo atormenten las mos-
cas, cuyos odiosos enjambres son una de 
las plagasen la Manchuria. 
¡Cuántas cosas se encuentran en el 
morral de un soldado japonés I Retra-
tos de lindas geishas, y aún más á me-
nudo de lo que se podía esperar, pe-
queñas kakemonos, acuarelas en que 
unos artistas naturalistas, como sabios 
anatómicos, estudiaron concienzuda-
mente todas las buenas formas feme-
ninas. Y drogas, tónicos, extractos 
fortificantes, kola en gran cantidad; á 
veces vestidos japoneses—el antiguo 
vestido nacional de seda pintarrajea-
da, por el que eu sus horas de ocio 
cambian algunos nipones sus arreos 
militares. 
Algunos oficiales rusos rae han asegu-
rado, sin que yo haya podido compro-
bar el hecho por mí mismo, que con fre-
cuencia se hallaban las gourdes do 
los soldados japoneses llenas de aguar-
diente. 
A veces se ha apresado en las aldeas 
á soldados nipones tan borrachos que 
no habían podido seguir á sus re-
gimientos en un movimiento de re-
tirada. 
De aquí deducen algunos que los ge-
C A R T A S D E DOS A M I G A S . 
D E ROSA Á MERCEDES. 
Mercedes, amiga mía:—¿Cómo si-
gues? ;.Y6? ¡Muy bien!—Si no tie-
nes que hac<'r, ven;—voy á / y a Filosofía, 
Ya ves, comienza á soplar—sospecho-
so vientecillo—y ha de aflojar el bolsillo— 
la que se quiera abrigar. 
Sé que en su yit\^;Ti?aym»- por la ca-
pital de Francia—nos envió la elegan-
cia,—y eso previsión se llama. 
En el taller de CobourgMque al Loip-
vre y el f?on 3/arcA^—surte), el amigo 
José--Lizama adquirió un buen sur— 
tido de prendas rara»,—exquisitas, ele-
gantes,—y en este invierno, triunfan-
tes,—se verán todas las caras. 
¡Qu^ abrigos! Hay que comprarlos-
antes qut' los bibelots--]qué Carricks! ¡qué 
Paletots!—¡y quó hermoso» Monte- Carlos! 
Llevan del buen gusto el sello;—encan-
tan por lo bonitas,—las elegantes Visir 
tas,—las beas, el serio cuello. 
Y como está la Réjane—á las puertas 
de la Habana,—.La Filosofía ufana-sa-
be que no hay quien la gane— 
á gusto y actividad,—á buen celo y 
previsión,—y ha traído de rondón—tan-
tísima novedad. 
Mercedes, amiga mía;—sé como yo di-
ligente:—si te lleva la corriente,—»ea á 
L a Filosofía. 
Y así marcha presurosa—y no te ga-
ne ninguno,—á la calle de Neptuno.— 
Tu leal amiga—liosa. 
C-1883 alt 15t-l? 
Para BRILLANTES blan-
cos 7 limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela nüm. 37^ altos, esquina á 
Aguiar. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C18B6 10 
Sedería LA KRAN SEÑORA. 
O B I S P O 56 , esq. á Compostela, T E L E F O N O 3 0 4 3 . 
C O N S T A N T E S U R T I D O D E N O V E D A D E S Y O B J E T O S D E F A N T A S I A . 
Liquidamos en todo este mes de Octubre una gran cantidad 
de cinta RASO L I V E R T I num. 6 0 en todos-colores á 2 0 cts. vara. 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
•Jp ^JL H C 1 <f> n . t O C l EL S 1 S 33. O C? t i G SI 
HOY A LAS o c HO: ¡ESTRENO! ¡EN L A S Y A G U A S ! 
A l a s nueve : LA INUNDACION DE O R I E N T E . 
A l a s diez: DON RAMOK K L B O D E G L EKO 
12̂ 35 
C LA V A L E N C I A N A ^ 
Receptora de mosaicos hidráulicos 
y azulejos vidriados de las mejores fábricas de España. 
T I E N E D E P O S I T O C O N S T A N T E M E N T E E N 
La misma casa ofrece al púb l ico su taller de cerámica , insta-
lado en la calzada del Cerro n ú m e r o 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas ar t í s t icas en t o -
da clase de pastas. 
Se reproduce la ce rámica griega, árabe, gót ica , etc., etc. 
Una visita al depósi to y al taller será m u y reproductiva á 
cuantas personas necesiten los ar t ícu los que en ambas casas se 
©frecen al púb l ico . 
Utó/ t-y-m 26-16 Sfc 
VIERNES U DE OCTUBRE DE 1904. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Gri lié $«5. —Palco Í84.-Euneta $1.20. 
Tertulia 30 centavo». 
V. 
¡ESTRENO! 
L A B U E N A M O Z A . 
LOS P I C A R O S C E L O S . 
TEATRO DE A l B M 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F ' x x n c i ó x x c o i r i r i c i a t 
213 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
PAICOB IT j 2: piso sin entradas f 6-00 
QrillAfl ir, 2* 6 Ser piso stnentrads. * 4-00 
Lunetas con Idem f 1-20 
Butacas con idem f 1-20 
Asientos de tertulia .t f 0-20 
Asientos de paraíso f 0-10 
Entrada general |0-70 
Entrada de tertulia y paraíso fJ- 30 
p -̂El domingo, dia 16 da Octubre G R A N 
.MATIHiüB dedicado 4 los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
3E31 Tx"lcm<f>ix 
02, O B I S P O N U M E R O 33 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
S A N J O S E Y ZÜLUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
C 1913 
RAMENTOL S I E M P R E SRAN NOVEDAD I i MAGNIFICOS REGALOS 
T r i a n . c > n " )c^= 
B E N E F A C T O R , 
e n . " 
PLATA 
Bombines Lincolu Bennet _ . . . ^ S 5-00 
Otros idem ingleses f 4-00 
Castores flojos ingleses _ x 5-00 
Otros flojos, alta novedad 9 S-OO 
Finís imos pajillas •'Moda" f 2-50 
Lej í t iraos jipijapas, de f2 á f 100-00 
G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
26-1 O 
Y / 2 0 
[ 
corriente, 
eron á la venta en su 
num 
com 
OCTUBRE [904 este atacados para ipyicruo 
i i 
C-19o4 4-fflM H t 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanogrrafía y TeloíjrafTa 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n tolo cuitro n eses se pneden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit -
mét ica Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Ciases de 8 dé la mañana á 9^ la ñocha. 12553 28t- 70t 
B o t ó n d e O r o 
H B F C K E E X Q C I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De venta eu todas las perfumerías, sede-
riits j Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Cruseilas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
De]>6siio también de los ricos siropes 
j o r a hacer refrescos ea casa y endulzar 
la leche j ara los niños. 
R - e í £ e f i l o o s c i o « o c i a -y m . ^ a t G > o n , c l o . - # . 
2 D I A R I O D E X A M A R I N A — E d i c i ó n de la t a r d e - O c t u b r e 14 de 1 9 0 4 . 
perales japoneses, para obtener de sns 
inTantea un supremo esfuerzo, emplea-
bau ese estimulante que el mismo. Na-
poleón empleó tan á menudo: el alcohol. 
Pero esta observación contradice dema-
Biado todo lo que se sabe de la proverbial 
sobriedad del pueblo japonés como del 
espír i tu científico dé los que le dirigen, 
para que lo aceptemos desde luege co-
mo un hecho definitivamente estable-
cido...—NICOLÁS DE BABI. 
como'dees: 
S E P T I E 3 I B R E 
Kolacioues hispano-americanas 
A su regreso & Madrid el ministro de 
Estado, Sr. Kodríguez San Pedro, se ha 
enterado de la marcha de los asuntos de 
que se preocupa la Unión Iberoamerica-
na, encargando al Secretario General de 
la misma, Sr. Pando y Valle, que prepa-
re todos los antecedentes de las diversas 
secciones, Junta Directiva y Comisión In-
ternacional permanente para reunirías en 
breve plazo, á fin de presidir las sesiones 
que se celebren y poder enterar al Gobier-
no de los trabajos llevados á cabo en los 
últimos meses. 
Entrelas adhesiones recibidas última-
mente, se cuentan la de la reina D ' Ma-
rta Cristina, las infantas D* Isabel, doña 
Paz y D* Eulalia, disponiéndose á pres-
tar su importantísimo concurso al pro-
yecto de establecer Institutos hispano-
americanos para la educación de la mu-
jer; también se han adherido la escritora 
portuguesa Olga Moraes Sarmentó da Sil-
veira, y las españolas Coronado, Fardo 
Buzíin, Herrero de Vidal , Ossorio y Ga-
llardo y Sánchez A roca. 
Se han recibido durante el verano nu-
merosas cartas de . América, provincias 
españolas y de algunas capitales de Euro-
pa, aplaudiendo la labor déla Unión Ib«-
roamericana y ofreciéndose á ayudarla. 
La prensa en general apoya este movi-
miento, como lo revela el recibirse en las 
oficinas de la Unión más de 500 publica-
ciones periodísticas que se ocupan con 
frecuencia de los asuntos que en la expre-
sada Sociedad se discuten. 
La Liga hispanoamericana de Instruc-
ción Popular tiene ya terminados los tra-
bajos para la fundación de varios centros 
do cultura intelectual. Esta Sociedad, pa-
trocinada por la Unión Iberoamericana, 
tiene por principal objeto procurar la con-
servación y pureza del idioma castellano, 
estableciendo al efecto bibliotecas popu-
lares de obras escogidas, escritas en nues-
tra lengua. E l senador del reino Sr. Gar-
cía Tuflón, que preside la Liga, se ocupa 
de tan importantes asuntos, con la eficaz 
ayuda del Consejo de Administración. 
E l Gobierno propondrá á las Cortes en 
la presente legislatura el plan para auxi-
llp.r la creación en Salamanca de la Uni-
versidad Hispano-araericana de Estudios 
Superiores. Asimismo facilitará muy en 
breve á la Unión el local ofrecido para 
establecer en Madrid un Museo y Expo-
sición permanentes, estando ya aprobado 
el reglamento y ultimados los trabajos 
preliminares. # 
Incluida en el proyecto de presupues-
tos generales la cantidad que el Ministro 
de Agricultura considera necesaria para 
auxiliar la creación del Museo Comercial 
comparativo hispano americano, que ha 
de establecerse Uilbao, las corporacio-
nes y centros de aquella capital esperan 
su aprobación, pues desean inaugurar las 
obras do aquél en la primavera del año 
venidero. 
Debiendo renovarse y ampliarse en Es-
paña y América las subcomisiones de la 
Unión Ibero-americana y de la Comisión 
Internacional Permanente del Congrero 
de 1000, se ha reunido el mayor número 
posible de antecedentes pura que en una 
de las primeras juntas, que ha de presi-
dir el Sr. Rodríguez San Pedro/se desig-
nen las personas que deben formar tan 
útiles organismos para el fomento denues-
tras relaciones con los pueblos hermanos. 
Se estudia la forma de establecer en el 
mismo centro de la Unión ó en sus de-
pendencias, clases especiales para perfec-
cionar la ensefianza de cuantos se propon-
gan trasladarse á América, con el objeto 
de emprender negocios mercantiles é in-
dustriales, explotaciones agrícolas, co-
mercio literario é instituciones docentes. 
Se hallan en prensa y se repartirá muy 
en breve, con gran profusión, las mono-
grafías descriptivas de Chile, Argentina, 
Méjico, Perú, Bolivia, Uruguay, Veue-
íuela y Paraguay; antes del año próximo 
se terminarán las del resto de los Estado 
americanos y de las regiones españolas. 
Los números de la Revista de la Unión 
Ibero-amerieana que han de circular es-
tos meses serán notabilísimos, debido á 
los interesantes estudios que abarcan, 
suscriptos por eminentes personalidades 
americanas, «extranjeras y españolas. A-
parecerán en ellos los dictámenes emiti-
dos por las ponencias que hau funcionado 
durante el invierno y primavera últimos, 
y trabajos, entre otros, de los señores Me-
llado, Llano y Persi, Montero Rio», Kgui-
laz de Parada (D? Rosa), Moya, Moret, 
Sánchez Pastor, Calderón (D. Alfredo), 
Dato, Vázquez Mella, Dr. Pulido, Méli-
da, Hinojosa, Navarro, Escalera, Vicen-
t ¡ . Garrido Villazan, Palau, Conde de 
Esteban Collantes, Estassen, Lazúrtegui, 
Vergara, Firminger, Max Nordau, de 
París; Mágica, de Berlín; Bally, de Ru-
mania; Elmateli, deGibraltar; Rotondo, 
de Marruecos; Bourgado, do Roma; Es-
cragnollcs, brasileño; Grilo, colombiano; 
Cervantes, ecuatoriano; Valcnzuela, di-
rector del Banco Colombiano de Guate-
mala; Durán y Rubén Rivera, salvado-
reño; Ropríguez Santos, peruano; Figue-
redo, dominicano; Bastar, de Panamá; 
García Calderón, peruano; de la Torrien-
te, cubano; Wildo, argentino, y muchos 
más. 
Los tenorios de Porcuna 
Jaén tS. 
Se reciben noticias de Porcuna comu-
nicando que varios jóvenes han intentado 
reiteradamente en las últimas noches 
escalar el convento de las Madres de la 
Doctrina Cristiana. 
Parece que dichos jóvenes pertenecen á 
las más distinguidas familias locales é 
iban acompañados de sus criados, pro-
vistos de escaleras para favorecer sus in-
tenciones audaces. 
El Obispo ha pasado una queja en re-
gla al Gobernador y éste ha dado al jefe 
de la Guardia Civil y á las demás autori-
dades las órdenes oportunas para que 
eviten la repetición de semejantes suce-
sos. 
E L T E M P O R A L 
U L T I M A N O T I C I A . 
Del Weniher Burean se nos remite el 
siguiente cablegrama: 
Washington, Octubre 14.—A las 8 de 
la mañana de hoy el centro de la per-
turbación demora en la parte occiden-
tal del mar Caribe, oon dirección al 
Oeste- Hay peligro para los vapores 
que uareguen en Ea región del canal de 
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Con motivo de celebrarse en este pin-
toresco puebleeito la fiesta de su Excel-
sa Patrona la Virgen del Rosario, b u -
ba bailes, carretas de sortijas, volado-
rea y una lucida procesión. 
La función religiosa se celebró en una 
casa particular, por no haber capilla, 
por lo que se reunieron algunos vec i -
nos de ésta presididos por el señor P á -
rroco de Mántua, para tratar de la erec-
ción de un modesto santuario en donde 
puedan celebrarse dignamente los c u l -
tos. 
Para arbitrar recursos se formó un 
cuadro dramático de aficionados que, 
con el más grande entusiasmo, impro-
visaron un teatrito; ensayaron unos sai-
netea y dieron dos representaciones. 
Mucho regocijaron éstas al numeroso 
público que llenaba la sala, aplaudien-
do y obsequiando con flores á las sim-
páticas señoritas Amparo González, 
Molí, las hermanas Bernaza, Albisu y 
la bella y 'elegante Consuelito Boisca-
dós, fresca y delicada como un jazmín, 
que sopo suspender el ánimo del p ú -
blico. 
Fueron muy aplaudidos los señores 
Pulido, Rodríguez, Molí y otros. 
El éxito pecuniario fnó excelente; no 
podía suceder de otra suerte, contando 
con las eficaces iniciativas de los comer-
ciantes señores Molí, Castañeda, L ó -
pez Miranda y otros; las inmensas sim-
pat ías del Cura señor Suarez de la Cor-
tina y la voluntad fuerte y animosa del 
popular *'Manolo'' Pulido, comerciante 
astnr, para quien no hay obstáculos, 
siempre que se trate de alguna empresa 
generosa y civilizadora. 
Tendremos templo, señor Director, 
para elevar nuestras preces á la Reina 
ch» los Angeles. 
E l Corresponsal. 
MATANZAS. 
UN A N D A R I V E L . 
Les vecinos de Camarioca han solici-
tado del Ayuntamiento de Matanzas la 
construcción de un andarivel sobre el 
rio de aquel pueblo. 
E l Ayuntamiento se propone incluir 
la consignación necesaria en Presu-
puesto extraordinario que ha de for-
mar dentro de breves días, para poder 
hacer dicha mejora. 
S A N T A C L A R A . 
A C T 1 T I D A D . 
Se están haciendo los preparativos 
necesarios en todos ó casi todos los 
''bateyes" de los centrales de los con-
tornos de Cien fuegos, como para co-
menzar la molienda á principios de 
Diciembre. 
DONATIVO. 
En la sesión que el martes úl t imo 
celebró la Directiva del Casino Espa-
ñol de Bagna, se dió cuenta de un do-
nativo de tres mi l ladrillos, hecho por 
los señores Milian y Rubin, comercian-
tes de aquella p laza , para las obras 
que se estáu realizando en la Casa de 
salud. 
CA3I V G U K Y . 
T.A ESTATUA DK AGRA MONTE 
La Directiva de la Sociedad "Popu-
lar de Santa Cecilia," en su empeño 
de erigirle una estatua á Ignacio Agrá-
mente, ha resuelto solicitar de los ve-
teranos, en los momentos de efectuarse 
el pago del Ejército Libertador, un 
óbolo pura la erección de dicha esta-
tua, y al electo ha colocado un buzón 
en los alrededores del Banco del Cana-
dá, para que los veteranos depositen 
en él la cantidad que estimen conve-
niente. 
EFECTOS DE V I A J E 
Y 
V e a V d . 
E L S U R T I D O Q U E T I E N E 
P O T A L E S D E L U Z . 
C1900 TELEFONO 929 O 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio: don Francisco Za-
balo y Rodríguez, que murió de peno-
sa enfermedad. 
En Santa Clara: don José Arias. 
En Santiago de Cuba: á los 86 añog 
de edad, la señora Dolores Rodríguez 
Mena, viuda de Canalejo. 
Descansen en paz. 
SOCiEOAOESJ EMPRESAS 
Bajo la denominación de José A . Cue-
to y C* se ha constituido en Vifiales, con 
fecha 28 del pasado, una sociedad mer-
cantil colectiva que se dedicará á toda 
clase de negocios lícitos y continuará los 
que bajo en solo nombre tenía el Sr. D. 
Josó A . Cueto, siendo gerentes de la 
misma, los Srea, D. José Alvarez Cueto 
y I). Antonio Echevarría. 
1 Í Ñ T Í I S VARIOS. 
E N P A L A C I O 
Mr. Squiers, Ministro americano, ba 
visitado hoy al señor Presidente de la 
República. 
D E S P A C H A N D O 
E l Secretario de Hacienda, señor 
García Montes, ha estado despachando 
hoy con el señor Presidente de la Re-
pública. 
COMISIÓN T E R M I N A D A 
A las doce del dia, ha terminado su 
cometido la Comisión revisora y l iqui-
dadora de las reclamaciones del Ejér-
cito. 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
•e vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
E L E E S O R P R I M E L L E ? 
Ha regresado da su viaje á Camagüey 
y Santiago de Cuba, el señor don José 
Primelles, Director General de Obras 
Públ icas . 
E X Á M E N E S 
A las nueve y media de la mañana 
de hoy dieron comienzo en el Consejo 
Provincial los exámenes de la asigna-
tura de Geología Elemental que es la 
úl t ima de las señaladas por el Estatuto 
de aquel organiemo para proveer seis 
plazas para estudiar en el extranjero 
la carrera de Ingeniero Agrónomo. 
El tema fué el número 3 que decía 
así: "Los Mares-Arc i l las -Formación 
sucesiva de la corteza terrestre. 
A este úl t imo ejercicio no han con-
currido los aspirantes Luís Arcacha y 
Armando Angulo. 
Asistieron los señores Dr. Cándido 
hoyos y Mariano Casquero Presidente 
y Vicepresidente del Consejo, doctor 
Francisco M . Casado, Secretario, y los 
Sres. Eduardo Leyna y Ernesto Asbert. 
A l terminar este ejercicio, el Tribu-
nal h a r á las calificaciones. 
S E G U N D A C O N F E R E N C I A D E B A R A L T 
E l sábado 15 del corriente, á las 8 de 
la noche, dará el Doctor Baralt en el 
Instituto, su segunda y últ ima confe-
rencia sobre la parte fonética de su 
nuevo método para enseñar el idioma 
inglés, y se invita por este medio á las 
personas que se interesen por el pro-
greso de los métodos de enseñanza. 
Es de suma utilidad para cuantos 
estudian el idioma inglés asistir á es-
ta conferencia del ilustrado profesor 
Doctor Baralt. 
AUTORIZACIÓN 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públ icas , el ceñor Presidente de la 
Repúbl ica ha autorizado al señor don 
Ramón López Vallado, vecino de G i -
bara, para ampliar un muelle de su 
propiedad que tiene en el puerto ya 
citado, con destino al uso público, y 
para construir un almacén para servi-
cio del mismo muelle, pudiendo insta 
lar sobre el referido muelle una ca r r i -
lera. 
J E F E D E POLICÍA. 
Ha sido nombrado Jefe de policía de 
Rodas, el capitán don Francisco Au-
let. 
P A R T I D O MODERADO. 
Comité Organizador. 
Por orden del señor Presidente me 
complazco en citar á los miembros de 
la Comisión Organizadora del Partido 
Moderado de la Habana, para la Jun-
ta que ha de celebrarse el sábado 15 
de los corrientes, á las cuatro de la 
tarde, en Empedrado 5. 
J . J . Masa y Árlela. 
Secretario. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Convención Provincial de la Habana 
Tengo el honor de citar á usted para 
el lunes 17 del corriente a las ocho p. 
in. en los salones del Círculo Liberal 
Nacional, para proceder á la elección 
de los diez Delegados que han de re-
presentar á este organismo en la Con-
vención Nacional del Partido. 
La forma de la elección será la si-
guiente: 
{ A ) Cada diez Delegados podrán 
presentar hasta el día 16 á las diez de 
la noche en la Secretaría de la Conven 
ción, Zulueta 28 (altos), candidaturas 
que no podrán exceder de diez nom-
bres. 
Ningún Delegado podrá autorizar 
más de una candidatura. 
( L ) La elección se verificará por el 
procedimiento australiano, no pudien 
do cada Delegado votar par más de diez 
candidatos. 
( C) Las candidaturas que en el ac-
to de la elección aparezcan con más de 
diez nombres señalados, serán nulas, 
así como aquellas que se encontraren en 
la tirna duplicadas y dobladas como si 
fuera una sola. 
( i ) ) Serán proclamados Delegados 
á la Nacional en el mismo acto de la 
elección, los diez candidatos que en el 
escrutinio obtuvieron la mayoría abso-
luta de los votos emitidos. 
( E ) Si uno ó más candidatos no ob-
tuviere mayoría absoluta en la primera 
votación, se repet i rá ésta entre el duplo 
de los que en el cómputo general hayan 
alcanzado el mayor número de votos y 
en ella quedará electo él ó los que ob-
tuvieren mayoría relativa de los votos 
emitidos. 
(P ) En caso de empate entre dos ó 
más candidatos, lo mismo en la prime 
ra que en la segunda elección, se refor-
zará la elección entre ellos, proclamán-
dose electo al que obtuviere la mayoría 
de votos. 
Nota.—Se hace constar que los seño-
res Senadores y Representantes de Par 
tido, no son elegibles, por ser miem 
bros en su carácter de tales de la Con 
vención .—Dr. Felipe González Sarraín, 
Secretario. 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
SERVICIO TFIiEORiFICO 
DEL, 
Diario de la Marina. 
A L n iAUIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADO^ iNIBOS 
Servicio de la Prensa Aeoeiada 
D E H O Y 
E N F A V O R D E J I M E N E Z 
Xucva York, Octubre Í 4 . - T e l e g r a -
fían do Santo Domingo que toda la 
región meridional de la república do-
minicana se ha adherido al movi-
miento en favor del exprestdente J i -
ménez. 
E S T A D O D E SITIO 
Cabo Haitiano, Octubre 1 4 . - E \ go-
bierno de la república de Hayti está, 
determinado á obrar con toda la ne-
cesaria energía, á fin de impedir que 
turben la tranquilidad en su territo-
rio, los desterrados que, según tele-
grama de anoche, se han reunido en 
la frontera, y por lo tanto, ha procla-
mado el estado de sitio en esta plaza 
y su» alrededores. 
R E C A I D A 
Dresde, Octubre .24.-El rey de Sa-
jonia ha tenido una recaída en la en-
fermedad que le aquejó 011 las pasa-
das semanas y su estado que se ha 
agravado, inspira serios temores. 
E L A C C I D E N T E A L 
D U Q U E D E CONÍTAUGHT 
Londres, Octubre 24.-Respecto al 
accidente acaecido ayer en Edimbur-
go, al duque de Connaught, que es 
hermano, y no hijo, según se dijo 
erróneamente, del Rey Eduardo V I I , 
se anuncia hoy que el automóvil en 
que se paseaba, chocó con una carre-
ta que arrancó el asiento trasero del 
automóvil en que iba el duque, que 
fué arojado con gran violencia al sue-
lo y quedó sin conocimiento, pero se 
cree que las heridas que recibió en la 
cabeza, aunque sangraron mucho, no 
tendrán ninguna consecuencia grave. 
E S C A S E Z D E P R O V I S I O N E S 
Tslnff-Tau, {China) Octubre lé.-
Se ha sabido de manera fidedigna, 
que un oficial ruso de alta gradua-
ción que pasó por ésta, en camino para 
Shanghai, ha admitido que las pro-
visiones de todas clase» y más par-
ticularmente el carbón,escasean de 
una manera alarmante en Puerto 
Arturo. 
G E N E R A L J A P O N É S H E R I D O 
Tokio, Octubre 2 4 . - - E l mayor ge-
neral japonés Murui ha sido herido 
en uno do lo» combates que se dieron 
al Sur de Mukden el día 11 del ac-
tual. 
V I C T O R I A D E L O S J A P O N E S E S 
Londres, Octubre 44 . — Todas las 
noticias particulares recibidas por la 
prensa Lqiglésa hasta el presente, in-
ducen d creer que es segura la victo-
ria de los japoneses en las actuales 
operaciones al Sur do Mulcden. 
I N F O R M E D E K U R O P A T K I N 
San Petcvsburgo, Octubre 14.— A 
las doce de la noche se recibió el in-
forme que el fieneral Kuropatkin ha 
dirigido al Czar sobre la batalla al 
Sur de Mukden, la ci;nl, dice, conti-
nuaba el Í 8 í>or la tarde con inaudita 
íúria; las tropas que defendían las po-
siciones avalizadas á la derceha y el 
centro de los rusos, se replegaron so-
bre el grueso del ejército, y las pérdi-
das han sido muy grandes. 
Nada dice el general Kuropatkin 
de haber conseguido ninguno de los 
resultados prácticos que se proponía 
L L U V I A H E L A D A 
Según los corresponsales rusos, los 
horrores do la batalla son aumen 
tados por la lluvia helada que cae 
incesantemente sobre los combatien-
tes. 
E L E J E R C I T O D E L A I Z Q U I E R D A 
Tokio, Octubre 24.—Del cuartel 
general del ejército japonés de la iz-
quierda, so informa que la victoria 
ha sido completa y decisiva, habieu-
do tenido los rusos que retirarse, á 
pesar de la extraordinaria bravura 
con que defendieron sus posiciones. 
Eos japoneses persiguen al ejército 
ruso y lo cañonean en su retirada. 
G R A N A D A S D E MANO 
San Petersburgo, Octubre 2 4 . — I n -
forma el general Stoessel que los j a -
poneses están usando unas bombas 
explosivas provistas de una espoleta 
que arrojan á mano, como si fueran 
granadas, y que los rusos emplean 
con buen éxito, la misma clase de 
arma. 
P E R S E C U C I O N 
2V>/fío, Octubre 24.-Los últ imos des-
pochos recibidos anoche del campo 
de batalla, anuncian que continuaba 
en aumento el éxito de los japoneses, 
cuya derecha perseguía vigorosamen 
te á los rusos. 
A T A Q U E S R E C H A Z A D O S 
E a derecha rusa dió ayer otros dos 
ataques desesperados sobre la iz-
quierda japonesa, pero fueron recha-
zados con grandes pérdidas. 
HONOR A L O S V A L I E N T E S 
E n su informo manifiesta el Maris-
cal Oyama la mayor admiración por 
el valor heróico de los rusos. 
C A U S A D E L A R E T I R A D A 
San Petersburgo, Octubre 2 4 . - - E l 
general Kuropatkin ha enviado otro 
informe, en el cual explica que orde-
nó la retirada de su ejército, porque 
los japoneses amenazaban cortar sus 
comunicaciones. 
U L T I M O I N F O R M E D E O Y A M A 
Tokio, Octubre 24.—Informa el Ma-
riscal Oyama, á la una de la tarde de 
^ny* que continuaba la batalla en la 
casitotalldad.de la línea del frente, 
con favorables resultados para los j a -
poneses. 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Modelo o r i g i n a l í s i m o que supera en comodidad y elegancia á 
todos los conocidos. 
Las principales familias de la Habana usan e l S A N A K O R 
y lo recomiendan con entusiasmo. P r e C I O S 8 . 5 0 O r o . 
Unicos importadores en la R e p ú b l i c a de Cuba 
tf/co, P é r e z y Cía. l ¡ | Plimipn (|ü " 
O t o i s p o O O . ill UUiiuU UÜ 
NOTA.—Se acaba de rec ib ir un e s p l é n d i d o surtido de E X A -
M I N A S D E S E D A , C R E P E S D E C H I N A , M E S A L I N A S , B O A S , 
C O L L f E T S y otras m i l novedades para l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
O Í KA.—Llegaron los nuevos l ibros de moda y los patrones. 
O 1957 6t-7 Oc 
L A BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Ayer jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de Isew York, 831,800 
bonos y acciones de las principaleá em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
E L MOB1LA 
E l vapor cubano Mobila fondeó en 
puerto ayer, procedente del de su nombre, 
con carga general y 23 pasajeros. 
E L A L I C I A 
Esta mañana fondeó en bahía'proccden-
te de Liverpool, con carga general, el va-
por español Alicia. 
E L M A R T I N I Q Ü E 
En lastre y con tres pasajeros entró en 
puerto esta mañana procedente de Miami 
y Cayo Hueso, el vapor americano Mar-
iinique. 
E L S A I N T THOMAS 
Ayer salió con carga de trílnsito para 
Veracruz y escalas, el vapor danés Saint 
Thomas. 
GANADO 
Consignando á los señores F. "SVolfe y 
C? importó ayer del puerto de su nombre 
el vapor cubano Mobila, 74 vacas, 50 ter-
neros y 5 perros, y para R. A . Morris, 2 
muías. 
C O M U M C A D O S . 
C E N T R O " G A L L E G O 
Sección do Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada por la Junta Directiva esta Sec-
ción, ba acordado dar un baile de sala en la 
noche del domingo 16 del corriente, lo que se 
anuncia por este medio para general conoci-
miento de los señores socios. 
Para tener derecho á la entrada, será requi-
sito indispensable la presentac ión del recibo 
del mes en curso á la comis ión de puerta. 
tóe recuerda á los señores socios que osti on 
vigor el art ículo 42del Reglamenta interior de 
la Secc ión, por el que las comisiones podrán 
rechazar 6 hacer salir del salón á la persona ó 
personas que estime conveniente sin que para 
ello tengan que dar e x p l i c a c i ó n alguna. 
Se recuerda así mismo á IJgs s eñores socios 
la responsabilidad en que incurre el que ñici-
11 te su recibo á otro, con arreglo al art ículo 
105 del Reglamento general de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bailo 
comenzará, á las nuave. 
Habana 13do octubre do 190*.—El Soorcta-
rio, Manuel Reineraz. 
Noto.—No se dan invitaciones. 
C1983 Sm-14 3t-l4 
EN07AD6RDEBA6UER 
en t s s t ú é i 22. 
Vuelve á venderse el bueno, el que cura de 
verdad el asma ó ahogo, cuyos accesos termi-
nan al cuarto de hora, con las primeras cu-
charadas; los catarros rebeldes y la tisis en su 
principio, el gran reconstituyeme que no con-
tiene sustancias que puedan causar daño, el 
consuelo de los enfermos del pecho. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar, g r á -
tis, á los asmát icos , bastan á convencerlos de 
que sanarán con el uso del R E N O V A D O R D E 
B A G U E R . 
Corra por la Repúbl ica y vengan á Aguaca-
te n. 22, entre Tejadillo y Empedrado. Haba-
na. 12689 2 l l 3 - í m l 4 
AVISOS m i m o s . 
Muy Uostre M í c o M a í f l Santísimo Sa-
e m e n t o fi la C a M r a l . 
Se recuerda á los Sres. Hermanos y al públi-
co en general, que el p r ó x i m o domingo, á las 
S a. m., se ce lebrarán en la Santa Iglesia Cate-
dral los cultos de costumbre. 
Habana 14 de Octubre de 1904. 
Juan Palacios. 
Rector, 
José jprancisco QütU. 
Mayordomo. 
12S18 2tl4-2inl5 
S e c c i é n Mcrea i i íU . 
F I E S T A S 
N SANTA TERESA. 
E l día 15 solemne misa cantada, á las S3< de 
l a mañana, á la que asistirá de medio Pontifi-
cal nuestro dignisimo Prelado, el Iltmo. señor 
Obispo, v ocupará la Cátedra Sagrada el Rdo. 
P. F r a y Florencio del N i ñ o Jesús, Carmelita. 
E l día 16 misa cantada, á las 8, con Sermón 
que estará á cargo del R . P. Escudero. 
E l d ía 17. misa cantada á la misma hora, en 
l a que predicará el R . R. Fray Constancio. 
12754 2tl3-2ml4 
Lonja de Víveles 
V E N T A S E F E C T U A D A S HCTY. 
Alniac&ni 
20 p. v ino Terregosa f06 una. 
41 c i d . A d r o i t I m b e r t ?10.60 c. 
12 c. chocolate M a t í a s López 530 q. 
15 c. de 24 [2 v ino Rio j a Terregosa $4.50 c. 
15 c. Crems de E . Cusenier Fils $16.10. 
20 c. cognac A . Oui lhou Frere $11 c. 
15 c. cerveza alemana i í a c k c r b r a u $15.20 o, 
40 gf. g inebra Paloman f5.75 g. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 14: 
Do Mobila, en 2 \ i dl ia vap. cub. Mobila cap!, 
tan W e t h e r e í l tonds. 2156 con carga y 23 
pasajeros á L . V . Placé . 
De Liveroool, en 19 dias vap. esp. Alicia capi-
tán Luzarraga tonds. 26S5 coa carga á J , 
Balcelis y Ca. 
De Miaml y C . Hueso, en 7 horas vap. ameri-
cano Martinique, cap. Dillen tonda. 996 en 
lastre y 3 pasajeros á O. Lawton C . y Co. 
S A L I D O S : 
Dia 13: 
Veracruz y escalas vap. danés Saiat Thomas, 
Dia 14; 
C . Hueso y Miami vap. am. Martinique. 
Movimiento áe pasajeros 
L L E G A D O S 
De Miami, en el vap. am. Martinique: 
Sres. Narciso Barcas—S. D. Kelly y Sra, 
\ S A L I D O S . 
Para Veracruz y escolas, en el vap, dauét 
Martinique: 
Sres. Manuel García—Ricordo Reyes—Juan 
Piter—Alejandro Pérez—Ange l Varalez Grao. 
Aperturas de registro 
C. Hueso y Tampa vap, amer. Masco í te , por 
G . Lawton, Ciiilds y Cp. 
Buques con registro abierto 
Veracruz vap. esp. Buenos Aires, por M. C a l -
vo. 
Coruña, Santander y Rt. Nazairo vap. francés 
L a Navarro, por Briuat, M. y cp. 
N . York, vap. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vap. cubano Mobila por L V. Placé . 
C . Hueso y Miami, vap. amer. Martinique por 
G. Lawton, C. y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hnos. y Ca. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
IJalqulrí (Santiago de Cuba) vap. norg. H i -
rundo, por L . V . Placé . 
Lastre. 
Buaues desijachaaos 
Veracruz y escalas vap. danés Saint Thomas^ 
por A. Ibern y Hno.—De tránsito. 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C« 
E L V A P O R 
S a n J u a n 
C A P I T A N 
Don Marniol Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 18 de ceta» 
bro á las cinco do la tarde para loa da 
N u é v i t a s , 
Gibara , 
Y i t a , 
8 ai mi, 
l ianes, 
Mayar í , 
í i aracoa , 
> Stgo. de Cuba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarda 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O G. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Naovltaa y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padte 
„ Gibara y Holguia 
„ May.irí y B a ñ e s 
„ Baracoa 
„ Santiago do Caba.. 
!5 8 12 | 8 
2i « 2 3 f 13 
23 $ 20 S 11 
2S | 22 f 13 
23 i 22 | 13 
'¿3 $ 20 | 13 
(Oro americano.) 
Flets proyisíorial para Naditas. 
Víveres , ferretería y loza 25 cts I D i 
Meroancíaa - 45 ota J Oy. 
A contar desdo el e&tntttie 
iiovi<Mul>ro, l a salida del vapor 
J U L I A para Puerto l l ieo, s e r á 
los dias 8, en lugar de los dias 
10, como hasta hora estuvo se-
ñ a l a d o . 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras ft oor-
U y larga vústa sobre New York, Londres, P a -
rle y sobre todas loa capitalee y pueblo» de 
paua é ielaa Baleares y Cananas* 
Agente de la Compafí i» de Segaros contra la 
MMUMb 
o 1269 158-1J1 
*Doña Vereca !/íufín de ^annati/ne, 
el dia 19 de Septiembre de 1 9 0 4 , á los 4 0 nf los de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos. 
La misa que se celebrará mañana sába-
do 15 del corriente, á las siete y media de 
la mañana, en la Iglesia de la Merced, será 
aplicada por el eterno descanso de su alma. 
> Su esposo é hijo, sus padres, hermanos 
y demás familia: 
Ruegan á sus amigos concurran al Divino Oficio, 
encomendarla á Dios y tenerle presente en sus ora-
ciones. 
Habana 14 de octubre de 1904. 
12311 j t - M 
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l i C ñ S i DEL POEBLO, DB B R U S E L A S 
Cuando se ha pasado desde las doce 
de la noche hasta las diez de la mana-
r a en nn coche de tercera, tan malo ó 
peor que IOÍ de las líneas férreas espa-
ñolas, no se tienen mnchos deseos de 
corretear por calles, plazas y avenidas. 
Y , sin embargo, tan grande era mi de-
seo de conocer la Casa del Pueblo, de 
Bruselas, la institución obrera de uni-
versal renombre, que después de los 
elementales cuidados del aseo personal 
y de haber hecho por la vida, allá me 
fui. 
Un plano de Bruselas y las claras 
indicaciones de un amigo mío, me lle-
varon sin titubear á la empinada y re-
torcida calle do Joseph Sterens, y bien 
pronto me encontró ante el bello y ori-
ginalísimo edificio, todo de hierro y 
cristal, hasta parecer que los muros y 
armaduras no tienen más objeto que 
sostener los amplísimos ventanales, edi-
ficio que el grabado y la fotografía me 
habían hecho familiar. 
Contemplé un rato la rarísima cons-
trucción, leí los nombres de socialistas 
célebres, inscritos en las bellas cartelas 
que adornan la cornisa, y penetré en ei 
inmenso eafé, limpio como la plata, 
alegre, lleno de luz. 
Por razón de la hora—doce y media 
de la mañana—la concurrencia no pa-
saba de cuarenta ó cincuenta personas; 
concurrencia excesiva para cualquier 
otro café, veedaderamente insignifican-
te para aquél. 
Indudablemente todos debían ser 
Jiahifuales de la casa, porque no bien 
hube tomado asiento las miradas se di-
rigieron hacia mí, y durante ulgunos 
minutos hubo cuchicheos y discretas 
señales con el dedo. 
Recién concluido mi almuerzo, re-
matado con una taza de café, quise sa-
borear una copa de cognac y eso pedí 
al mozo, pero no pude ver satis'W'ho 
mi deseo: allí no se despachan más be-
bidas alcohólieas que un vinillo inofen-
sivo y una excelente cerveza, 
Y cerveza pedí. Un hncJ: enorme, ca-
paz de apagar la sed más rabiosa, que 
sólo cuesta nuevo céntimos. 
TJn trago, un pitillo y á curiosear. 
Lo primero la clientela: seis ó siete fa-
milias que despachaban la pitanza ro-
«iándola con sendos bocki- cuatro ó cin-
co obreros solitarios que comían, te-
niendo ante los ojos Le Peuple, el dia-
rio de los socialistas, y unas diez raosas 
ocupadas por otras tantas tertulias. 
Y nada de bullicio ui de algazara. 
Los que charlaban y reían lo hacian 
discretamente, sin más ruido que el 
preciso. 
L a indumentaria do aqnellan gentes, 
sin ser tan mala como la de los obreros 
españoles, ne revelaba el grado de 
bienestar que la del obrero francés; en 
cambio el aspecto general es de salud 
y vigor, y añadiré que hay algo en ellos 
que revela confianza en sí mismos y 
que tieuen un concepto serio y elevado 
de la vida. 
En el café hay también mucho que 
observar, aun para qnien, como yo, 
sólo ha de pasar allí algunos instantes. 
Por do quiera se ven carteles y avisos 
que dejan atisbar na mundo de orga-
nización. 
Grandes advertencias impresas re-
cuerdan á los concurrentes que, siendo 
propiedad de todos la Casa del Pueblo, 
en iuterós de todos está cuidar con so-
licitud de los enseres, para que la ro 
tura de vasos, tazsvs, platos, etc., no 
merme en nada los beneficio». 
Otros c; rt dones liaren saber á las 
madres de jamilia que en la Casa hay 
un médico especialista en enfermeda-
des de la infancia, y que por lo menos 
una vez á la semana, debim llevar sus 
niños al peta bebes, para ver si su desa-
rrollo es el normal, previniendo con 
ello enfermedades. 
Otros carteles dan noticia de las reu-
niones públicas de esta ó de la otra so-
ciedad, de las conferencia», de cuándo 
se congregan las Juntas de la guardia 
antimilitari.sta, de la Sociedad de ex-
cursiones, del grupo dramático; del 
grupo de ciclistas, de los ensayos de la 
sociedad coral ó de las másicas y fan-
farrias obreras. 
En cambio, así como en todos los 
es tav ismt* y tabernas está colocada en 
el sitio más visible la ley contra el al-
coholismo, en el café de la Casa del 
Pueblo no hay ejemplar alguno de ella, 
¿Para qué, si el más formidable enemi-
go de ese vicio en Bélgica son los socia-
listas, con sus ligas y sociedades de 
tenplanzA! ¿Para qué, si allí no se 
vende ni siquiera la punto meaos que 
iuofebsiva anisetat 
» * 
Poco á poco el local se fué desocu-
pando, y apenas si quedó en él una 
decena de personas, tal vez obreros sin 
trabajo. 
Me levanto, me acerco al mostrador, 
doy á conocer mi calidad de extranjero 
y pregunto qué he de hacer para que 
me enseñen el edificio todo. 
—Espere usted hasta las cinco, noti-
fique su deseo al conserje y será com-
placido con mucho gusto. 
A las cinco menos cuarto estoy de 
nuevo en el café. Un largo paseo me 
ha abierto el apetito y pido algo con 
qué entretenerle. Me sirven un empa-
redado de jamón y el inevitable &ocA: 
y por todo cobran 21 céntimos. 
No es el conserje, sino su esposa 
quien coge un mediano manojo de l la-
ves y me conduce sin más requisitos 
por el vastísimo inmueble. 
Todo lo veo; el lindo teatro, origina-
lísimameute dispuesto; la hermosa y 
tranquila biblioteca: la espléndida azo-
tea: los salones de juntas; las salas de 
ensayo para orfeones y orquestas; la 
habitación de consultas médicas; las 
clases de dibujo y pintura; los enormes 
almacenes disxmestos con elegancia v 
riqueza. 
De paso, la esposa del conserje me 
va relatando algo que yo sabía. 
Que aquel soberbio edificio había 
costado medio millón de trancos; que 
la organización comenzó en 1881 con 
unos cien cooperadores y un capital de 
G00 francos, y hasta 1888 llevó vida 
raquítica. 
Me dijo que dependían de la institu-
ción unas3(i0 personas y que había en 
Bruselas hasta 21 sucursales, que se 
fabricaban cerca de 300,000 kilógnimos 
de pan y que los cooperadores no eran 
menos de 20,000, 
Me dijo que anualmente se reparten 
unos 500.000 francos. 
Me contó las luchas que hubo que 
sostener á primera hora, desde 188L á 
1888, para que la indiferencia y la apa-
tía no malograsen obra tan útil y tan 
bella, y cantó eu lengua tosca, pero 
con ingenuidad y poesía, un himno de 
alabanza en honor de Juan Volchars, 
el que más ha hecho por la Casa del 
Pueblo, el que hoy tiene un monumen-
to en el Cementerio y otro eu los hoga-
res obreros, doudo su retrato ocupa lu 
gar preferente. 
» ' » 
Y vi que no son los obreros belgas 
de mejor condición intelectual que los 
españoles, y pensé que lo que ellos hi-
cieron puede hacerse en España, y que 
urge hacerlo, porque el problema na-
cional de las subsistencias cambiaría 
estínciulmente de aspecto tan pronto 
cuino las cooperaíivus rompiesen la or-
ganización gremial de nuestro comer-
cio al por menor, donde aán no parece 
haber entrado la competencia, al me-
nos en lo que tiene de beneficiosa. 
Lo que aquéllos hicieron podemos 
hacerlo nosotros, sólo con una virtud: 
la voluntadi que remueve al mundo,— 
JUA.K J . MORATO. 
{EL Xorie de Castilla, de Valladolid)-
POR LA MORAL 
Hay en esta ciudad, en la calle de 
Compostela, un colegio de niñas, que 
paga el Estado, y al que dirige una 
Junta de patronato, colegio situado EN 
P L K N A .TUl i lSDICCION D E L L E N O C I N I O . 
Cuando la sociedad no se preocupa por 
este estupendo anacronismo de orden 
moral. iQuó le moverá su preocupa-
ción. Dios míof 
E u este Colegio residen 144 niñas, y 
entre tilas señoritas dirigidas por seño-
ras, que salen día por día por entre 
aquella muchedumbre, por entre aque-
lla ralea: nnas al paseo diario, otras al 
de turno, y aquellas, las profesoras, á 
se hogar honrado, por virtud y porque, 
entre ellas hay distinguidas inteligen-
cias: todas estudiando á aquellas muje-
res que las rodean, seres depravados, 
en sus movimientos, eu sus miradas, 
en sus dicharachos y en sus costumbres; 
todo aquello contrario á la enseñanza 
moral, que debiera guiarlas. Las niñas 
reclusas, pobres, como todas las asila-
das, con esa vivida Curiosidad de sus 
años, contemplan desde sus ventanas el 
desfile de las meretrices, que ataviadas 
con ^untuoso traje, costeado por la 
gr;.. ría; lujosas desde el zapato al 
broche de la cabe/.a; desde el pañuelo 
á la falda interior, que replegan para 
ostentar la morbidez, que les dió Natu-
raleza. Todo eso ven las niñas diaria-
mente cuando la prescripción higiénica 
les ordena el paseo; retienen eu su ce-
rebro aquel fausto aquel lujo, aquel ci-
nismo de aquellas mujeres, que desde 
las primeras horas de la noche atraen 
oleadas de hombres que producen mur-
mullos indescriptibles, rumores de un 
mar de cieno, que se estrella siempre, 
siempre, contra los muros de aquel ca-
serón, levantado por espíritu de cari-
dad, sostenido por la moral social: pe-
ro enclavado en la región más desen-
frenada, bullente y perniciosa de la 
mancebía. ¿Qué efecto hará en la ni- \ 
fiez aquel vivir escandaloso de las me-
retrices; aquel contacto á toda hora, 
porque á toda hora penetra por las ven-
tanas de su colegio, y por sus ojos ino-
centes el dicho asqueroso, la canción 
obscena, el hervidero de la impudicia 
y el secreto misterioso de su existencia! 
Cuando comparen su miseria con aque-
lla riqueza desfachatada, adquirida á 
expensas de perenne vileza; cuándo 
vean el incitante movimiento de lúbri-
co coquetisino, adornado con los vivos 
colores de sus vaporosos trajes, que-
rrán, como nó, vestir á la usanza de 
sus convecinas hablarán los dichos de 
ralea y se moverán con la oscilación de 
la impudicia. 
Confesemos que este Colegio bien or-
ganizado en su interior, en lo que res-
pecta á la influencia del medio, en que 
se levanta dicho plantel, desciende ver-
tiginosamente á una escuela de depra-
vación, mucho más poderosa qáe la del 
núcleo sano é instructivo que ofrece el 
centro de este Colegio industrial. 
Además; ¿cómo; todavía hay más? 
Hay inmediato al Colegio un Prescinto 
donde van todos los hechores delitos y 
una oficina de higiene á dondo van 
esas mujeres eu escandaloso teje mane-
je á llevar sus cartillas de refrendos 
casi siempre escoltadas por hombres, 
que no quieren serlo. 
Y si abogamos por la moralidad de 
aquellas niñas, debemos también signi-
íicar que por razones de la suerte entre 
aquel foco de perversión, que la ley le 
concede á las mujeres, que pagan su 
tributo, también varias familias modes-
tas, que son suraaudos contagiosos do 
esta infección, sin que olvidemos que 
en el referido Colegio, que nos ocupa, 
las vacantes, que se suceden por colo-
caciones en familias de aquellas des-
venturadas criaturas, se cubren con 
nuevos candidatos, que van al foco de 
la perversión á recibir sus efectos per-
niciosos; y de aquí se establece un flu jo 
y reflujo de mujeres, que en el porvenir 
constituyen materia maleable para la 
sucesión y para el contact», porque, co-
mo ya hemos dicho, se generaliza el 
mal entre aquellos seres que se despa-
rraman por toda la Isla llevando en su 
espíritu el germen, que ha sembrado la 
sugestión. 
¿Dónde está la mirada avisera de los 
poderes públicos, el esfuerzo y la ten-
dencia de la modificación social, que 
tienen el deber de manifestarla? ¿A-ca-
so no hay para esos contornos de grau-
gería una familia honrada ó una auto-
ridad superior, que tenga familia que 
proteste y t rabaje por sacar de aquel 
islote de cieno, con su propia familia 
esa agrupación de niñas inocentes, que 
hacen vida peligrosa en el Colegio In-
dustrial de Compostela? 
Esperemos lo que se resuelva sobre 
este asunto para entrar en otro orden 
de consideraciones. 
M. A K A. N P A. 
[[ rntoui 
DE C U B A . 
Conferencia del Dr. Derverníne en el 
Centro de Comerciantes é Indus-
triales. 
(CONTINUACION) 
Xosotros tenemos, como dije antes, 
onzas de oro con cierto curso legal; 
puesto que no han sido totalmente des-
monetizadas; tenemos estos centenes 
que tampoco nadie ha desmonetizado, 
tenemos la plata española que tampo-
co se ha expulsado de la circulación, 
bien que de hecho lo haya sido para 
los pagos al Tesoro por la baja cotiza-
ción oficial á que ésta se recibe, y tene-
mos, por último, con régimen soberano 
en la moneda, todo el dinero america-
no. 
Entre todas estas monedas, nos en-
contramos con el siguiente resultado: 
Que en la Orden del Presidente de los 
Estados Unidos de 28 de Diciembre de 
1898, para nada se mencionan las on-
zas españolas, ni las medias onzas, ni 
los doblones. 
E l Presidente de los Estados Unidos, 
ó no supo que existían esas monedas, ó 
si lo supo, acaso advirtió la relación de 
heterogeneidad en que se encontraban 
con respecto á nuestros centenes y pre-
firió simplificar su operación, simplifi-
cando el problema, otra vez, con la am-
putación de las onzas de oro. Por vir-
tud de esa Orden, no veo yo que el Te-
soro tenga obligación de recibirlas á 
ningún tipo, ni siquiera al que guarda 
proporción con los 4 78 de los centenes 
porque uo tiene obligación de recibir 
más que las monedas que fija la referi-
da Orden, que son dichos centenes, los 
luises, la plata española y toda la mo-
neda americana, quedando excluidas, 
por tanto las onzas, las medias onzas, 
los doblones y los escudos de 1786, los 
centenes de 1S54, los doblones de 1826 
y lo» centenes de 18G4. De modo que 
nos encontramos, por lo pronto, con 
que tenemos una moneda de curso le-
gal entre particulares en cuanto á sus 
pagos y sus cobros, pero que no tiene 
curso legal para los pagos al Tesoro. 
Y como todavía se hacen entre esas 
monedas, operaciones entre particula-
res, y como no las recibe el Tesoro á 
ningún tipo, sino que existen otras pa-
ra nuestros pagos al Estado, nos vemos 
siempre en la necesidad de venderlas 
por oro americano, para con éste veii-
íicar dichos pagos. E l caso es, de he-
cho, el mismo para los actuales cente-
nes y luises, y también, por supuesto 
para la plata española, dado que el ti-
po de 4-78, 3-83, y 0-60 á que respec-
tivamente los recibe el Estado, es casi 
imposible que, dado sus valores en 
cambio en la plaza, vaya nadie & ha-
cer en osas monedas sus pagos al Teso-
ro. Condenados, pues, estamos siempre 
á exonerarnos de nuestras cargas pú-
blicas para el Estado, por medio de 
compras constantes que tenemos que 
hacer de la moneda americana, con to-
dos los perjuicios que, en esas conver-
siones diarias, nos puedan irrogar las 
oscilaciones del cambio y mucho más 
las adulteraciones que, con los tipos de 
eso cambio, puede hacer cambistas po-
co escrupulosos, sobre todo, dado el 
número inmenso de personas iuexper 
tas que no saben depurar la verdad de 
esas operaciones de cambio. Y este es 
otro de los inconv unientes, y de mucho 
bulto, que tiene el presento $tatu quo. 
Pero no es esto solo: aquí tengo la , 
Orden del Presidente de los Estados i 
Unidos que es muy curiosa y dice así:1 
*<É>e ordena por la presente, que á 
contar desde primero de Enero de 1899, 
inclusive, y hasta que otra cosa no se 
disponga, todos los derechos de adua-
nas, contribuciones, impuestos y dere-
chos postales en la Isla de Cuba, se pa-
garán en moneda de los Estados Uni-
dos; ó, en caso de hacerse los pagos an-
tes referidos, en oro español 6 francés, 
se aceptarán dichas monedas bajo la 
cotización siguiente; 
Alfonsinos (centenes) $4 82 
Luises 3-S6 
También se ordena que todas las can-
tidades que hayan de hacerse efectivas 
en virtud de contratos existentes, se 
harán en las monedas que dichos con-
tratos expresan, debiendo aceptarse 
los centenes y luises á sus valores co-
rrientes en la Isla de Cuba, á saber, 
centén (pieza de 25 pesetas) $5-30 y 
luis (pieza de 20 francos) $4-24. 6 en 
moneda de los Estados Unidos á la co-
tización antes referida, 6 sea: centén 
(pieza de 25 pesetas) ^4-82 y luis (pie-
za de 20 francos) $3 86. 
Se ordena, además, que, desde pri-
mero de Enero de 1899, inclusive, y 
hasta que otra cosa no se disponga, las 
siguientes monedas de plata española 
que están ahora en circulación en la 
Isla de Cuba, sean recibidas en pago 
de derechos de Aduana, contribucio-
nes, impuestos y derechos postales, al 
siguiente tipo de cotización cu moneda 
americana: 
E l peso $0-60 
E l medio peso 0-30 
L a peseta 0 12 
E l real 0-06 
E l medio real 0 03 
Las monedas de bronce y cobre que 
están ahora en circulación en la Isla de 
Cuba, serán recibidas á sus valores no-
minales en paso de fracciones-de peso, 
siempre que en cada pa^o uo excédala 
parte pagadera de 12 centavos (una 
peseta. 
de Fabricantes que se encargará 
le forma tangible y llevarla á e 
de la manera más conveniente. 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco. 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
número correspondiente al día 10 del 
actual, de la afamada publicación cuyo 
nombre precede, en el cual desarrolla 
la bien fundada exposición que la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y Ci-
garros ha elevado al Secretario de Es-
tado y Justicia, en coutra de la preten-
sión de los fabricantes de los Estados 
Unidos, de que so suprimiera la estam-
pilla que en las Aduanas americanas se 
adhieren álos cajones de tabacos impor-
dos, aduciendo en contra de dicha pre-
tensión, razones de tanto peso, que no 
han dejado de convencer al citado Se-
cretario de la necesidad de formular in-
mediatamente aute el gobierno de 
Washington, ha debido piotestar con-
tra una medida que tan graves perjui-
cios había de causar á los intereses de 
estos fabricantes y hemos visto ya los 
resultados de la referida protesta. 
Eu vista del resultado negativo de la 
reclamación antes citada, opiua con 
mucha razón E l Tabaco, qoe es indis-
pensable crear un sello especial que 
tenga carácter oficial para garantizar 
la legitimidad de los tabacos de Cuba, 
opinión á la cual se han adherido los 
periódicos más irapoitautes del país y 
que patrocinará probablemente la Unión 
A Z U L T B O J O. 
Un número esmaltado de notas gráfi-
cas interesantísimas ha repartido el 
domingo esta revista, que tan acertada-
mente dirige nuestro compañero y ami-
go don Tomás Gutiérrez. 
En la plana de honor se publica un 
grabado que reproduce un sangriento 
incidente de la cruenta guerra ruso-
japonesa. 
E l Cosmopolis ocupa, como siempre 
dos páginas con cuatro hermosos gra-
bados de la actualidad universal. 
La apertura del curso universitario 
queda en las páginas de Azul y Rojo 
gracias á una instantánea de su redac-
tor artístico, don Luis Camino. Fer-
nando de Zayas traza nnas líneas sobre 
este importante acto universitario. 
'Jesús Castellanos presenta al gran 
cubano, campeón de esgrima, Kamón 
Fonst, acompañándole un admirable 
retrato del famoso tirador cubano. Los 
espléndidas instantás del juego de base 
ball entre los dubs Eunzó y Azul en los 
terrenos de Almendares. Publícase 
también en este número como nota spor-
tiva de la semana. Lincoln de Zayas 
firma un bello articulo sobre la "So-
ciedad de Conciertos Populares'', acom-
pañado de un grabado que reproduce el 
grupo de profesores de esta asociación 
musical. 
Ramóa Menéndez, el poeta lau-
reado, firma una delicada poesía: ¡Bebó! 
Publícase también la fotografía del 
Concierto ofrecido por el eximio artis-
ta Emilio Puyaus en el Conservatorio 
Nacional la noche del 3 del actual. 
En la Sematia Elegante aparece la 
eminente actriz francesa Mme. Béjane, 
en una de sus últimas y más célebres 
creaciones. 
Insértase también la fotografía, toma-
da durante el baile rosa, efectuado en 
la "Sociedad del Vedado", el pasado 
sábado. Es esta una admirable fotogra-
fía, no obstante haber sido tomada de 
noche. 
Termina el número con la novela de 
Campa, Margot y la Eágina de Modas 
para las damas. 
Número que honra altamente á sn 
joven director y que paede figurar dig-
namente entre las mejores publica-
ciones ilustradas que de fuera nos He-
ííao. 
L A E M I N E N C I A j 
SEAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
¡SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
lE^x-oxcrlos ivtoxisvia-loa lEJzactx-ctorci-inax-los. 
(ITERO Y (¡OMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
cl«8^0 1 
REGISTRO CIVIL 
Octubre 9 ' 
N A C I M I K X T O S 
msTurro NORTK,—2 hembras blancas, 
leirítímhs —1 varón blanco, legitimo, 
n r s T K i T O SUK. — I hembra mestiza, le-
^ttima—2 hembras blancas, legitima—l 
hembra biaucu, natural—i varón blanco, 
legítimo, 
DISTKITO ESTE. —Un varón, blanco, le-
gitimo, 
n i s T H i T O OESTE.—2 hembras blancas, 
legitima»—! varón blanco, natural—1 
hembra blanca, natural—1 hembra natu-
ra^ negra. 
MATRIMONIOS 
DISTKITO NORTE.—No Hubo. 
DISTRITO SUR,—Fermín licrnñndez, 
con Inés María Valdes, blancos. 
rnsTiuT<> I :STE,—Xo hubo. 
DISTRITO OESTE—Agustín Vilaró y 
Valínotti, cou Josefa Fernandez Peña, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Enrique Domín-
guez, 30 afíos. Habana, Gervasio 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—No hubow 
DISTRITO ESTE.—Joaquín Pascual, 26 
años, Uspaña, Teniente Rey 6'¿.—Afeo* 
ciúa orgánica del corazón.—Paula Suár 
rez, 60 años, Güines, Oficios 2.—Afeo 
ción cardiaca. 
DISTRITO OESTE.—AsiAtíCO IJOTCUZO, 
59 anos. Cantón, Asilo La Misericordia— 
Am-mía-Josefa Sánchez, Zi años. Ma-
druga, Mihigro 3. Tuberculosis pulmo-
nar. 




YA ESTA INSTALADA 
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N O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O R PONSON D U T E R R A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Eoesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Todo lo contrario de lo qne hasta 
ahora habéis hecho; á las mujeres, 
amigo mío, liay que tratarlas á zapa-
tazos. Sí queréis ser amado por Mar-
garita, no la améis, 6 por lo menos-
fingidlo; pasad el día cazando, hablad 
poco, acostaos temprano, no la acom-
pañéis al piano si ella no lo solicita y 
hasta será conveniente que no os mos-
tréis tan atento como hasta aquí. Si 
«eguís mis instrucciones, antes de ocho 
días tendréis ocasión de convenceros 
de mis teorías. 
— Y laego, ¿qué sucederá?—preguntó 
Goatran. 
—Lo ignoro: pero desde luego puedo 
«seguraros que no os casaréis con ella. 
—¿Y por qué? 
—Ella tal vez consintiera, pero BU 
padre se opondría. 
^-Pero si ella me amase... 
—Reíos de eso, marqués; mi tío no 
hace caso del amor. Ha ofrecido su 
hija al marqués de Flars Monrgory, y 
cumplirá su palabra. 
— Entonces — interrumpió Gontran, 
tratando de adivinar las infamias que 
de Asti proyectaba.—¿Para qué hacer-
me amarl 
—Veo que nada se os alcanza, amigo 
mío. Mi tío, es verdad, cumplirá sa 
palabra, pero si antes de esto su hija 
huye con un amante... 
— E n ese caso,—replicó Gontran— 
tendría que casarme con ella. 
—De ningún modo, 
Gontran miró con asombro á de Asti 
y exclamó: 
—¡Caballero! ¿Olvidáis que se trata 
de vuestra propia sangre? 
—Marqués,—replicó con cínica cal-
ma de Asti—sé lo que debo íl mi fami-
lia cuando de su honra se trata. Si mi 
querida prima, la señorita de Pous, 
fuese raptada, yo perseguiría al rap-
tor . 
—Entonces, ¿á qué vienen vuestros 
consejos? ¿Oa estáis burlando de mí? 
—No me habéis dejado terminar, 
querido; decía, qne perseguiría al rap-
tor, y una vez alcanzado, me apodera-
ría de mi prima. Y entonces, con una 
abnegación sublime, me casaría con ella, 
á fin de dejar á salvo el honor de la 
familia. Las cincuenta mil libras que 
Margarita posee de dote, no serian 
óbice para que mi tío consintiese en 
admitirme por yerno, porque ante to-
do, amigo mío, es el honor de la fa-
milia. 
Estas palabras fueron terminadas 
con una cínica carcajada. Después, le-
vantóse de su asiento, dejando á Gon-
tran mudo de estupor por cuanto aca-
baba de decir. 
A partir de este día, Gontran casi 
llegó á adivinar cuáles erán los infa-
mes planes de Asti, y á fin de no ser 
cómplices de ellos, trató de extirpar 
de su corazón aquel amor naciente que 
sentía por Margarita; á este objeto, 
creyó que lo mejor sería mostrarse frío 
é indiferente con la joven. Así, puts, 
puso en práctica el consejo que le dió 
Asti, no con el propósito que éste de-
seaba, sino con el de hacerse aborre-
cer de la joven y de este modo evitar 
ser el raptor; papel que repugnaba 
grandemente al noble marqués de Lacy. 
L a carta de Margarita á su amiga 
Octavia de Lerme nos ha dado á cono-
cer el resultado contraproducente que 
en el ánimo de la joven había produci-
do el brusco cambio de conducta de 
Gontran. Este obraba con nobleza de 
corazón; pero no logró otra cosa que 
excitar el amor propio de la señorita 
de Pons, la que, eu parte, llegó hasta 
á odiarle. Odio singular, que sólo se-
para del amor algunos pasos... 
Uua serie de sucesos, al parecer in-
significantes, nos lo demostrarán pronto. 
Nuestro» lectores recordarán que 
Margarita había anunciado, en su úl-
tima carta á Octavia de Lesme, que el 
jueves próximo estaban invitados todos 
á pasar el día en el castillo de Mout-
gory. 
Efectivamente, llegó el día señalado, 
y los huéspedes del castillo de Portes 
partieron para el del marqués de Flars 
Montgory. 
Como todos los padres pocos perspi-
caces, el barón de Pons desconfiaba de 
la aparente resignación de su sobrino, 
y evitaba siempre que podía dejarle 
á solas con Margarita, teniendo que 
volverse á requebrarla de amores, en 
tanto que co manifiesta prevención al-
guna cuando veía pasar á Margarita 
del brazo de Gontran. Así faé que, á la 
hora de la partida para el castillo de 
Montgory, suplicó al marqués de Lacy 
que acompañase á su hija á caballo; y 
como Qoutrán, fiel á su propósito de 
alejarse de la joven, objetara que qui-
zá el caballero de Asti deseara ocupar 
el puesto de honor que á él se le había 
designado, el baróu con tono jovial le 
contestó: 
—Marqués, sois mi huésped y he 
conocido á vuestro padre. Esto me au-
toriza para disponer hoy de vos á mi 
antojo, Acampafiad á Margarita; mi 
sobrino y yo iremos en el tilburi. 
Dos caminog conducían á Montgory: 
uno espacioso, por el que \m •arruajes 
podían marchar libremeato; el otro 
abrupto y escarpado, abierto á pico en 
las rocas, perdiéndose luego en el bos-
que. Margarita eligió este último. Su 
padre y el caballero de Asti tuvieron 
que resignarse á seguir el otro. 
Cuando Cuntían montó á caballo pa-
ra acompañar á la señorita de Pons, un 
vaho terror se apoderó de su alma. 
Comprendió que al lado de la joven le 
faltaría el valor necesario para conti-
nuar desempeñando su papel de fría 
indiferencia. 
En cuauto á Margarita, acogió con 
alegría y despecho á la ver la proposi • 
cióu de su padre. 
Gontran, haciendo un esfuerzo su-
premo, logró aparecer frío é indiferen-
te; la joven, que observó aquella acti-
tud, se encolerizó, y fustigando á su 
caballo, partió veloz como una flecha. 
E l marqués, temiendo por la vida de 
Margarita, la siguió. 
La señorita de Pons, cada vez más 
eucoleiizada, uo cesaba de fustigar á 
caballo, como queriendo demostrar á 
Gontran que uo precisaba su compa-
ñía. Biu embargo, cuando, volviendo 
la cabeza, observó que el marqués tra-
taba de alcauzarla, su corazóu latió 
de alegría: no obstante, aceleró su 
marcha, obedeciendo sin duda á ese 
espíritu de contradicción que suele 
ser innato en la mujer. 
Margarita iba mejor montada que el 
marqués, y por mucho que éste hubie-
se obligado á su caballo, no habría lo-
grado darle alcance. Eepeutinament* 
el caballo de Margarita se paró; el mar» 
qués suposo que algún accidente le ha-
bía obligado á ello. Cuando llegó Jun-
to á la amazona, esta se hallaba pálida 
y temblorosa cou la vista fija en el ca-
mino. E l marqués adivinó en seguida 
la causa que había puesto á la joven en 
aquel estado. Kicou el loco, avanzaba 
hacia ellos. 
—Nada temáis, señorita—dijo el mar-
qués.—Estoy yo aquí, y á nada se atre-
verá. 
Margarita miró al marqués de un 
modo que hizo estremecer á éste de 
placer. 
E l idiota seguía avanzando sin pare-
cer haberse fijado en ellos; bruscamen-
te se detuvo, y fijó su penetrante mira-
da en los jóvenes, como si tratara de 
reconocerles. Gontran, en previsión de 
un ataque, había colocado su caballo 
delante de Margarita. 
Transcurridos algunos instantes, el 
loco exclamó: 
—Había mucha agua... muchaagna,.. 
Sin duda el pobre diablo recordaba 
el baño que Gontran le había dado días 
antes. Después, fijando su mirada en 
Margarita, empezó á palmetear y bai-
lar á la vez que gritaba: 
—¡La princesa!,,, ¡la princesa!... 
4 D I A R I O W.K l^A Jf lAKlJ^A-Ed¡s lé^de la tarde.-Octubre 14 de 1904. 
El aboilb para la temporada de la 
Eéjaue aumeuta por dia. 
Hasta ayer, á las cuatro de la tarde, 
figuraban en la lista de palcos, grilléa 
y lunetas los siguientes abonados: 
Señora Viuda de Gamiz.—Manuel 
Carrefio,—Marqués de la Real Procla-
mación. —Narciso Gelats. —Señora V iu -
da de Sarrá .—Héctor de Saavedra.— 
Eaimundo Cabrera.—Carlos Párraga. 
—Nicolás de Cárdenas.—Ricardo Dolz. 
—Rafael Arazoza.—Manuel Silveira.— 
Juan Valdés Pagés .—Jul io Montemar. 
—Manuel R. Angulo .—José G. Sán-
chez.—Juan Francisco Morales.—José 
F. Demestre.—Domingo Méudet Ca-
pote.—Condes de Loreto.— Ramón 
P, Ajuria.—Francisco Gamba.—Pe-
dro Morales Santa Cruz.—Aurelio A l -
buerne.—Claudio Mendoza.—Pedro P. 
Echar te .—José I . Cámara. Antonio 
Diaz Albertini.—Pedro Estévez.—Mi-
guel Alvarado. —Regiuo Truffin.—Lu-
ciano Ruiz.—Ramón Mendoza.—Wi-
l l iam Wood.—Ramón Fonst.—Fili-
berto Fonst.—F. Méndez Capote— 
—Francisco Steger. —Carlos Alzuga-
ray.—Santiago Gondie.—Señora Flo-
riuda Aldama de Alfonso.—Oscar Ar-
uoldson,—Señora Dolores Aguirre.— 
Ernesto Arnoldson.—Doctor Enrique 
Fortun.—Ministro de Francia.—Geor-
ge Degnet. —Fierre Droesliouse. —Car-
los Arnoldson.—Leonardo Diago.— 
Carlos Diago.—Manuel Arpa.—Juan 
Bautista Browe.—Antonio G. Solar.— 
Juan G. García Enseñat.—Celio Ro-
dríguez Lendián.—José Luján. —José 
Montemar - J o a q u í n Gelats.—Francis-
co Nonell .—Héctor Avignoue.—Juan 
Castillo Bravo.—Gustavo Delattre.— 
Carlos Biattner.—Francisco R o d r í -
guez Acosta.—Francisco Sallés.—Juan 
Bautista Ribis.—Eduardo Dols.—José 
Ramírez Arellano.—Gerardo Forrest. 
—Lorenzo Brodad. —José N . Casanova. 
—Ignacio Almagro.—Señoritas Ruiz. 
—Reuó Morales.—Ignacio Morales.— 
Antonio Valverde,—Luis Abad.—José 
A . Pessino.—Doctor Ignacio PlaséD-
cia.—Doctor Gonzalo Aróstegui.-—Ma 
ximiliano Paetzold.—Guillermo Me-
rry.—Roberto Merry.—J. Morales de4 
los Rios.—Manuel Peralta Melgares.— 
Adolfo Nnfio.—Isidoro Vogel.—Mario 
Pulido.—Doctor AntonioS. Bustaman-
te. —Mamiel F. Molina.—V. M. Julbe. 
—Francisco Ruiz.—Ramón Ebra.—Ig-
nacio Weber.—Antonio Cuesta.—Os-
car Fonts.—Servando J iménez .—Bal-
bino González.—Doctor José A . Lanu-
za.—Elpidio Blanco.—Manuel Gómez 
Petit.—Luis Arozarena.—José María 
Aguirre.—Le Charge d1 af/nire de 
Francia.—Adolfo Cabello.—Francisco 
Martínez. 
Conocíamos el repertorio y solo nos 
faltaba saber el elenco. 
Ya lo tengo. 
Figuran en la Compañía 41 artistas, 
como se dijo desde un principio, y en-
tre los principales están: 
Ma datnes: 
Réjaue , Sussanne A v r i l , Deylia, 
Jcanne Bernon, Louise Déáprez, Alice 
Bernbn, Clery, Henriette Poncet, Rose 
Lion, Sussanne Bandry, Josephine Dol-
court, Kelsu, Amelle Bemporat, Mus-
sion. 
Messieurs: 
Dumeny, Kelsu, Montí, Gorieux, 
Renoux, Due, Laforest, Lacroix, Du-
froy, Bosmana, Heuri , Grand, Francois 
Labranche, Berthier, Dubose, Chau-
tard. 
Si L« Tjorraim, que conduce á la Ré-
jane, llega hoy á New York, embarcará 
mañana mismo la eminente artista, en 
el vapor americano, con rumbo hacia 
acá. 
En caso contrario fletará un vapor 
con objeto de no demorar BU debut. 
* » 
Puyans. 
El artista cubano, primer premio de 
flauta del Conservatorio de París , se 
presenta esta noche ante la sociedad de 
la Habana en la velada que á favor de 
la Asociación de la Prensa se celebrará 
en nuestro gran teatro Nacioial. 
Tengo á la vista el programa. 
Extenso y variado, ameno é intere-
•ante, encierra en su conjunto la pro-
mesa de una fiesta artística deliciosa. 
Véanlo ustedes á continuación: 
Primera parte. 
Sinfonía. 
' 'Aires Bohemios," Sarasate, pa-
ra violín, por el Sr. Fermín Car-
dona, acompañado al piano por 
el maestro Laureano Fuentes. 
Fantaisie caractéristique, Joachim 
Andersen, para flauta, por el se-
ñor Emilio Pnyans, acompañado 
al piano por el maestro Marín 
Varona. 
"Tarantela," á dos pianos, Saint 
Sáens, por la señora Pilar M. de 










Prólogo de I PagUacci por el ba-
rítono Sr. Cristino Inclán. 
f A Fantasie Pastorale, Doppler 
( B Scherzo, Widor, por el señor 
Emilio Puyans, acompañado al 




í A Melodía de Tosti. 
| B Romanza de Favorita (Una 
Yergine), por el profesor señor 
Massauet. 
"Cantabile el Presto," G. Enesco, 
(Pieza de Concurso, con la cual 
obtuvo el Primer Premio el se-
ñor Puyans), acompañada por 
Marín Varona, 
í A Tocatta, H . de Blanck. 
\ B "Invitación al Vals ." \Ye l ls, 
ber-Tauzing, por la Srta. Laura 
Rayneri. 
59 "Polonesa brillante" en la ma-
jeur, Wienaw.sky, para violín, 
por el Sr. Fermín Cardona (pia-
no, Sr. Laureano Fuentes.) 
60 A "Allegretlo," B. Godard. 
"Vals ." Chopin, por el Sr. Emi-
Puyans, (piano, Sr. Laureano 
Fuentes.) 
Se han recibido varios sobreprecios. 
El Secretario de Gobernación, señor 
Eduardo Yero, ha dado por su palco 
dos centenes. 
Y dos centenes también poi otro pal-
co el opulento caballero señor Manuel 
Silveira. 
El señor Hubertde Blank, un centén 
por otro palco. 
Y la sefiorita Laura Raynery, la no-
table pianista, tan aplaudida en St. 
Louis, á pesar de tomar parte en la 
fiesta, ha enviado como importe de un 
palco cinco pesos en moneda ameri-
cana. 
La fiesta de esta noche está llamada 
á un gran éxito. 
Que así sea. 
Se me quedó ayer en el tintero ha-
blar de una bella fiesta de la víspera. 
Fiesta á que dió ocasión el bautizo 
de una criatura encantadora, María del 
Pilar, la hija adorable y adorada de los 
simpáticos esposos Angustias Benitez 
y Celestino López. 
Recibió la sublime gracia en la San-
ta Iglesia Catedral teniendo por padri-
nos á la bella señorita Leonor Lezama 
y su hermano, el joven Angel Lezama. 
Y si bella fué la madrina de bautis-
mo de María del Pilar no lo es menos 
la de confirmación, la señorita Díaz 
Piedra, la gentil ó interesante Ofelia, 
nombre que cuadra perfectamente á la 
idealidad de su figura. 
La casa de los esposos Benitez-López, 
después de la ceremonia, rebosaba jú-
bilo, contento y felicidad. 
A cada uno de los concurrentes se le 
hizo un obsequio. 
Consistía éste en una elegante tarje 
ta, como souvenir del acto, á la que 
acompañaba una preciosa bombonera 
de esas que solo tiene en la Habana la 
elegante confitería E l Moderno Cubano. 
Como que es hoy la úl t ima moda pa-
ra los bautizos. 
Moda que inauguró la linda Meice-
des, de mi amigo Enrique Roig, al re-
cibir las redentoras aguas. 
Por la noche la reunión fué deliciosa. 
Allí, entre una selecta concurrencia 
de damas y caballeros, resaltaban se-
ñoritas tan encantadoras como María y 
Adriana Chaumout, Ofelia Díaz Pie-
dra, Margarita Rayneri, Floriana Fer-
nández, María Puyol, Ernestina y 
Maucha Marqués, Emelia y Obdulia 
Aguilera, Lolita Quiñones y las gra-
ciosas hormanitas Lezama. 
El buffet, como servido, al fin, por 
la repostería de E l Telégrafo, resultó 
espléndido. 
M i l felicidades al simpático matri-
monio, un beso para la angelical cris-
tianita y para las dos madrinas, para 




La boda de la señorita Sofía Fuentes 
y el señor Rafael B. J iménez, para la 
que invitan los distinguidos esposos 
América Goicouría y Ricardo Farrés . 
Hora: las nueve de la noche. 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
F I E S T A A L E G R E 
EN 
J A I - A L A I 
A pesar de la ola invernaría, que ya 
verán ustedes como resulta bola vera-
niega, se celebró ayer sesión en el 
Jai-Alai con un 97f>rím magnífico. Mal 
año para el art iculi l lo 54 y 54 más que 
se le opongan, y viva mi l el doctor 
Malberty, que no tiene tan mal ver co-
mo han dado en decir los que miran de 
reojo su frescura legislativa y su talan-
te parlamentario. El Malberty del 
frontón es Ur ibar r i . 
Llega un chico de la prensa, que no 
es de la prensa ni chico, con un pase 
fraudulento: Usted no es usted, le in-
crepa Uribarri.—Mecachis!, replica el 
otro.—Le digo que este pase no pasa. 
—Anda concho; y porqué no pasa!— 
Porque le he escrutado á V. la fe de 
bautismo y tiene una mancha.—Sará 
manchuria\—Será botijón; suelte el pa-
se y váyase—Es que si yo no entro no 
habrá quorum en el balconcillo,—Es 
igual; integraré el gf/orum con Victo-
riano que es do Valladolid. Y Uriba-
r r i integra el quorum y el detentador 
se queda á la puerta del templo tratan-
do de ablandar el alma de los San Pe-
dros de Lucena, y viendo como pasan 
con pase otros detentadores ágenos á la 
negociación, á la prensa y al cabildo 
catedral. 
Esto de los p:\ses se hila con seda. A 
mí se me acusó de que nna noche de la 
qainta temporada, un sujeto había ocu-
pado una silla. Eso sería, arguyo yo^ 
porque yo no estaba sentado en ella, 
pues que si yo estuviera sentado en 
ella, iba estar muy mal á gusto el indi-
viduo; pero, con todo, yo prometo en 
10 sucesivo llevarme la silla á casa ó 
ponerle nna preja de guardias-civiles 
en el respaldo. O es uno acomodador, 
ó nó! 
Esto es lo que traen los llenos feno-
menales; que á lo mejor se sienta uno 
en la silla del intendente y viene el i n -
tendente con sus cuatrocientos qui-
lógramos de engrudo y lo hace á uno 
rana. 
Jugaban el primer partido, á 25, 
Urrut ia y Lauda, contra Gárate y M i -
chelena. La cátedra salió por Lauda y 
Urrutia, que vestían de blanco nupcial 
con azahares, y á los que los azules 
echaron á perder los azahares. Para 
pesquis la cátedra. 
Por entre una nube de corredores— 
pero, qué ¿es qué á todos los inmigran-
tes se les va poner boina encarnada?— 
pude ver que Lauda se defendía muy 
flojamente de los ataque de Miche y 
Gárate. Sintiéndose japoneses él y Urru-
tia, iniciaron un contraataque, pero loa 
azules que empezaban con Mitro les cor-
taron la retirada, batiéndolos aislada-
mente: á Urrut ia contra el frontis y á 
Lánda contrav18. Y así fueron loa azu-
les ocupando todas las posiciones aban-
donadas, hasta que arrollaron á los 
blancos totalmente. Marcó el apunta-
dero 23 azules por 17 blancos, y don 
Pepe, que no perdona ocasión de salir 
airoso, agarró en el 22, arqueó el cuer-
po echando el pecho fuera y con aque-
lla distinción de panadero endominga-
do que le acredita... ¡rrrasss/ remató en 
las narices de Urrutia. Ovación á do» 
Pepe. Urru t ia y Lamia oyeron rodar á 
sus pies calderilla: la villana moneda 
11 vil metale! 
Esta demostración es más sosa, más 
cursi y más ridicula que escribir ron-
deles. 
La primera quiniela. Urrutia. 
Brava íué la lucha del segundo. A h í 
se batió el cobre de la chocolatera y el 
oro de ley. El chiquito Irún, fortifica-
do por los malos aires de San Luis, se 
ha montado en los de la luna. Con qué 
osadía entra á la pelota, con qué toque 
la saca atrás y con qué precisión se co-
loca al remate .. Bribón Pereira. 
Jugaban Escoriaza y Trecet, de blan-
co, contra I rún y Arnedillo, azules á 
30. Aunque con ventaja azul, la lucha 
do las dos decenas fué hermosa. Esco 
riaza se las tenía tiesas con Irún y ata-
caba formidablementeá Arnedillo; Ar-
nedillo atacaba con un pel< teo potentí-
simo á Treoet, éste contestaba con el 
mismo vigor y poderío pero entraba. 
I rún á la chita callando, y con esos re-
mates de carambola abierta que ningún 
delantero intenta más que él, se salía 
gentilmente con el tanto al hombro. 
A h í estuvo la ventaja azul; porque los 
blancos no desfallecieron en el peloteo 
á pesar de que Arnedillo jugaba con el 
reaño en la mano. Trecet se mantuvo 
firme y muy codicioso. Llegaron á te-
ner 21 por 22. Y desde aquí se afirma-
ron más los azules y caminando como 
químicos llegaron á 30 dejando en 23 á 
los blancos. 
La segunda quiniela á la pata la lla-
na, lllana. 
Noche azulinc», horizonte azulineo.... 
reinaba Véspero. Lástima de rondel! 
A l salir, absorto en estos vagos pen-
samientos, tropecé con el corredor nú-
mero 3.100 Bonito terminal para can-
tar le unos natales rondelinos! 
Fuego del cielo 
e n 
Santiago de Cuba 
S e g ú n la prensa oriental, e l día (3 de los d ías corrientes se 
i l u m i n ó el cielo, t e m b l ó la t ierra, a t r o n á r o n s e los aires, r u g i ó 
el mar y ¡zas! cayó un aereol i to del cielo. 
Este suceso puso espanto en los á n i m o s : todo e l mundo 
l l o r ó , g i m i ó y se a r r e p i n t i ó de sus pecados veniales; se abraza-
ron los vecinos y esperaron e l fin del mundo de rodillas 
E l acontecimiento fué extraordinario, pero no tanto. Más 
importancia que la caida de un aereo l i to tiene la llegada de l a 
c é l e b r e m á q u i n a 
S T - A . U S T I D . A - l r l l D 
que tiene un rizador que es al mismo tiempo plegador, y cose á 
c a d e n e t a , cosa que no hace máquina ninguna. 
Pues la m á q u i n a de coser S t a n d a r d y L a P a l n i a — V a mag-
nííica—la regalamos al pueblo soberano por un peso semanal y 
s i n ftddor. 
Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
156-5 M./ 
A.TÁNÁSIO R l V E R O . 
Petit, 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 16 de Octubre, en el fr^n-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Mácala y Abando, blancos, 
contra 
Munita y Trecet, amles. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Navarrete, Trecet, 
Arnedillo, y Urrutia. 
Segundo partido á SO tantos. 
Irún y Arnedillo, blancos, 
contra 
Petit y Navarrete azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Lauda, Ayesterán, lllana, Michele 
na, Munita, y Gárate. 
E l espectáculo, que empezará á la una 
de la tarde, será amenizado por la Bau 
da de la Beneficencia. 
Base-Bal! 
G I A X T S 3—ALMENO ARES 1 
Ayer dió comienzo la serie de desa-
fíos que hay concertados entre los ' 'Cu-
ban Giants" y los varios clubs locales, 
ganando el tean extranjero á los de 
casa, por una anotación de 3 carreras 
contra 1, 
Los Giants en conjunto formal una 
novena fuerte que ha de dar mucho que 
hacer al "Punzó ' - , al " A z u l " , al "Car-
melita" y hasta á los tres combinados. 
El lean es casi el mismo que los mu-
chachos de casa vencieron el afio pasa-
do varias veces en los terrenos de A l -
mendares, pero más diestro y con una 
batería mucho más efectiva que la que 
presentó el año último. 
Bneuosjielders, buenos corredores, no 
del todo malos bateadores, con un team 
worse digno de notarse, hicieron su de-
but aute un público numeroso, presen-
tando un juego bastante aceptable y cu-
yo interés no decayó por un momento 
hasta efectuarse el último out. 
E l atrevimiento de Marsan y una ma-
la tirada de la primera de los "Giants" 
á su tercera, salvaron al " A z u l " del 
collar de las "nueve perlas negras." 
Marsan pisó el home píate en medio de 
atronadores aplausos. 
E l " A z u l " á pesar de haber sido re-
forzado no jugó lo que se esperaba de 
un club que acaba de llevarse el "Pre-
mio de Verano-,, 
Cabañas tuvo dos errores lamentables. 
Mesa dió 5 bases por bola y Ortega con 
dos oufs cambió el tercero por una ca-
rrera tirando á segunda en vez de ha-
cerla al Short Stop, teniendo en tercera 
un hombre que en la tirada se llegó en 
Home. 
He aquí el Score del juego de ayer: 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
Rufino Gavilán Solía, fué detenido 
ayer, á la voz de ataja en la calle de 
Neptunoy Consulado, por ir huyendo de 
la persecusión que le hacía don Manuel 
Zorrilla Ortiz, de haber hurtado en su 
establecimiento una cajita con 37 vasitos 
de cristal. 
El detenido fué remitido al vivac. 
En la fonda calle del Campanario es-
quina á Cármen, fué detenido don José 
Fernández Hernández, en los momentos 
CANTARES. — 
Desde que me hiciste aquello 
Ingrata de mis amores, * 
la vida es para mi alma 
un rosario de dolores. 
Boquita de cielo, 
ojitos divinos: 
yo no sé para mí lo que tienen 
que me dan vahídos. 
R. S. de Inesirillas. 
MIENTRAS LLEGA.—SÍ . sefíor, míen-
tras llega á la popular sedería La Gran 
Señora, Obispo y Compostela, el gran 
surtido de novedades de invierno, rea-
que estaba exhibiendo una lista de la lo- üza eon una gran rebaja en los orerin. 
X3, J3. O. 
JUGADORES 
Johnson S S.... 
Patterson 2? B . 
Jordán C ¥....;. 
McClelhm R F. 
Moore L F 
Wilson 1* B.... 















-A-SZULl 53. 33. O. 
JUGADORES 
M . Valdes C P 
A. Cabanas 2? B 
M. Prats R F 
A. Cabrera S S 
EL Hidalgo Ŝ B 
M . Alfonso 1? b y 1 f. 
A. Marsan 1 f y 1? b.. 
A. Molina C 
A. Otega C 





CASAS D E C A > t B l O 
FlaUespaüoU.... de 77^ & 77% V. 
Oaiderilla.. d« 8 ¿ áSó V. 
Billetes B. Kapa-
ñol de 6%á 7 ^ V. 
^ m ^ r ^ p a í o L } de 109 4 my* P-
Oro amer. contra | d ^ 4 gg p 
plata eepaflola. j /a 
Centones á6.72pla'a. 
E a cantidades.. á6.74plat:4. 
Luises - á6t34plat%. 
En cantidades. & 5.35 plat*. 
£1 peso america- ) 
ao en plaia ea- [ de 1-37^ á 1-38 V. 
palióla 1 
Habana, Octubre H de i»0t. 
Totales 
ÁNOTACIÓN POB E N T R A D A * . 
Cubans i Giants-0-1-0-1-0-0-0-0-1= 3 
Azul—0-0-0-0-0-0-0-1-0= l 
Sumario: 
Stolen base, por Marsan, Patterson y 
Johnson. 
Struck outs, por D'Meza 2 á Wilson y 
Smit; por Buckner 6 á M. Valdés 2, 
Prats, Alfonso, Marsan y Molina. 
Called ball, por D'Meza á Johnson 2, 
Patterson, Moore y Williams; por Buck-
ner 1 á M. Valdés. 
Dead balL, por D'Meza i á Moore y 
Willian?. 
Tiempo 2 horas 30 minutos. 
Umpires Castañer y Marrero. 
Be han recibido los periódicos i lus-
trados de costumbres, todas las sema-
nas, especialmente los que raa citados á 
continuación: 
Alrededor del Mundo, con muchis cu-
riosidades interesantes á todos. 
M Mundo Oientiffoo, coa los adelantos 
de la semana. 
Blanco y Negro, coa preciosos graba-
dos en colores. 
Nuevo Mundo, con grabados alusivos 
á las maniobras militares. 
Los Sucesos, con la cogida del espa-
da Revertito. 
La Campana de Gracia, con la llega-
da de Salmerón á Barcelona. 
L a Esquella de la Torratxa, oon muy 
chispeantes caricataras. 
También se ha recibido la revista 
francesa Lectures pour tont, que trae 
una relación completa y detallada de 
la prisión y cautiverio y muerte del 
Delfín, hijo de Luis X V I , ilustrada 
oon preciosos grabados. 
Se han recibido además las Modas do 
Noviembre que son: 
Le Bou Ton, Elyte Styles, Costume 
Royal, L 'a r t de la Mode, Toilettes, De 
lineator, y otras más, con figurines y 
labores de alta novedad. 
Ya saben que L a Moderna Poesía es 
tá en Obispo 135. 
tería de Madrid, y al praeticársele un 
registro en las ropas que vestía, se le 
ocuparon cuatro décimos de billetes, y 
una libreta con apuntaciones. 
El detenido ingresó en el vivac. 
El vigilante 448 detuvo al moreno Jo-
sé Canales Redondo, por haberle agredi-
do dándole primero de trompadas y des-
pués hiriéndolo con un cuchillo al blanco 
Ramón López Saguí, vecino de Univer-
sidad número 34, por haberse éste nega-
do á dejarle enterrar á la puerta de un 
molino, una cabeza de cochino en mal 
estado y la cuál arrojó después á la zanja 
que pasa por allí. 
Do este hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
El conductor del coche de plaza núme-
ro 795, Perfecto Ruiz Peiaez, se quejó á 
la policía que encontrándose parado á la 
puerta del Hospital ndinero 1, un grupo 
de estudiantes se pusieron á jugar con su 
carruaje, rompiéndole un guardafondo. 
Ruiz Peiaez dice que no conoce á nin-
guno de los estudiantes. 
El vigilante número 4, del servicio in-
terior del Frontón Jai Alai, detuvo á 
los blancos Celestino Menéndez Fernán-
dez, y Manuel Figueroa, porque al tra-
tar de quitarle una libreta de apuntacio-
nes que tenía un individuo conocido por 
"Zángano", el primero de ellos la hizo 
desaparecer y al intervenir después el se-
gundo, ambos le insultaron y trataron de 
pegar. 
Los detenidos quedaron en libertad 
con la obligación de presentarse hoy ante 
el Juez correccional del segundo dis-
trito . 
Ante el oficial de guardia en la secun-
da esiaoión de policía ss presentó ayer el 
blanco Rafael Delgado Valdés, por tener 
noticias de que se le acusaba del hurto de 
un baúl. 
Delgado ingresó en el Vivac. 
Los morenos Encarnación Torriente 
Marcial, vecino de Desamparados núme-
ro 30 y José Luís Patraña Colón, de 
Angeles número 43, fueron detenidos 
ayer al medio día por el vigilante núme-
ro 221, al encontrarlos en reyerta en la 
calle de San Isidro. 
Torriente fué remitido al Hospital y 
Pastraña al Vivac. 
Antonio Hernández, vecino de la calle 
de Suárez número 117, se quejó al oficial 
de guardia en la cuarta estación de poli-
cía, que el inquilino principal de la casa 
don José Nicolau le había arránchelo va-
rias tejas del techo de su habitación con 
el propósito de hacerlo mudar. 
En el Centro de Socorros del segundo 
distrito fué asistido el mestizo Salomó 
Herrera Tavia, vecino de Vigía 14, de 
una herida á colgajo en la cara anterior 
del brazo derecho, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en la 
calle de los Sitios esquina á Belascoaín, al 
cejar un carretón que estaba ayudando á 
enderezar. 
E l inspector Calixto Fajardo hizo en-
trega en la primera Estación de Policía, 
de un acta, per la que consta de que al 
pasar un visita de inspección en la bode-
ga calle de Villegas 85, propiedad de don 
José Auca, ocupó una botella de bebida 
fuerte, sin el sello del impuesto. 
Anoche fueron remitidas al Vírac la 
blanca Joaquina González Río», y blanco 
Julio Hidalgo Pérez, vecino» de la calle 
de Progreso núm. 34, á los cuales había 
detenido en dicha calle esquina A Monse-
rrate. por encontrarlo» en reyerta, y es-
tar ambos lesionados levemente. 
CRONICA BE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
A la voz de ataja fué detenido en la 
mañana de ayer en la calzada de la In-
fanta próximo á la de Carlos I I I , el blan 
co Francisco Miranda Martínez, vecino 
de Animas 45, por acusarlo don Ildefon 
so Inclán, condueño del café Capellanes, 
de haberlo amenazado con una piedra 
de formar parte de un grupo de indivi-
duos que en actitud agresiva estaban á la 
puerta de su establecimiento, por haber 
despedido él á un tal Santamarina, que 
tenía como pianista en BU café, quien 
también le amenazó. 
Miranda, se querella contra el vigilan 
te 284 de haberle pegado coa el club, j 
además que dicho vigilante en unión d» 
otro de caballería, pusieron en libertad 
al citado Saatamariua, autor principal 
de la agresión, 
las existencias del verano. Luce en las 
vidrieras de La Gran Señora una pre-
ciosa colección de ridículos de piel y 
y metal, cosa de gusto, lo mismo que la 
colección de encajes, estuches de per-
fumería, costureros y mil artículos im-
posibles de citar en los límites de una 
gacetilla. 
L a Gran Señora dará este invierno la 
nota de lo bueno, elegante y barato 
pues para ello se prepara el galante 
Fernando, á quien en materia de ven-
der barato nadie lo aventaja. 
LA NOTA FINAL.— 
En un examen de Derecho Canónico: 
—¿Qué diferencia hay entre el clero 
regular y el secular? 
El alumno, tras breve pausa: 
—Que el secular es bueno y el otro 
no es más que regular. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 13 de Octubre, he-
chas al aire l ibre en E L ALMENDARE3. 




758 m i m . 
M á x i m a li 28° 
Mínima || 26° 
B A R O M E T R O : á las 8 P. M . 
ANUNCIOS 
T r i t a a l le E i t a i i e s , 
P I N T U R A Y E S C U L T U R A . 
C O N V O C A T O I U A . 
Como Secretario del Tribunal de ExAmenes 
que ha de juzgar í los aspirantes á las plazas 
pensionadas en Europa para el estudio de Pin-
tura y Escuit:ira y en cumplimiento de las dis-
posiciones dictadas al electo por el Sr. Gober-
nador Provincial, convoco á dichos aspirante» 
para que se sirvan concurrir .1 la Escuela da 
Pintura y Escultura de San Alejandro el día 
20 del corriente, á l a UU.L en punto de la tardo. 
Los exámeneíi se verificarán en la forma al-
Ifuiente: 
P I N T U R A : V.—Una copia d >! yeso de una 
figura ó fragmento, á e lecc ión del Jurado, he-
cha en tres sesiones do á dos horas cada una. 
2?—Una Academia pintada al óleo del natural, 
en seis sesiones de dos horas cada una 3 —Un 
boceto de composic ión sujeto á un asunto sa -
cado á la suerte, hecho en una sola sesión da 
doce horas, incomunicado en abooluto. 
E S C U L T U R A : Íú.—El primer ejerci. io será 
el mismo que parala Pintura. 2.'—Copia de un 
bajo relieve de c o m p o s i c i ó n modalado en ba-
rro al t a m a ñ o del modelo en tres sesiones de á 
dos horas cada una. 3.'—Un alto r(?linve de fl-
fura desnuda en tamaño un tercio del natural, echa con el modelo vivo en seis sesiones da 
dos horas. 
Los opositores l levarán para el primer ejer-
cicio una hoja del t a m a ñ o sencillo dol papel 
marquilla, con sus corres pon it ntus tableros^ 
creyón y demás útiles; para el segundo un bas-
tidor fondo de tela preparado para óleo, da 
setenta y tres por cincuenta y siete, colores, 
pinceles, etc. Para el tercero, un cartón pre-
parado al ó leo de treinta y cinco por veinte y 
siete y los enseres necesarios. Para la Fscuf-
tura en el primer ejercicio, igual que para la 
Pintura; en el segundo un tablero de cuaren-
ta por treinta, barro, palillos de modelar, eto.f 
para el tercero ún tablero de setenta y tres por 
cincuenta y siete, barro, palillos de modelar, 
etcétera. 
N ingún opositor podrá pasar al segundo A 
t e r e r ejercicio respectivamente sin antes h » -
ber sido aprobado en el primero y segundo. 
Habana. 13 de Octubre de 1904.—El Secreta-
rio del Tribunal, Antonio Rodríguez Morey. 
C-1985 lt-14 5m-15 
C a r b o n e r í a . 
Se vende una s i tuad» en buen punto y paga 
guació 90, 
poco alquiler ó se admite un socio que 
tendido en el ramo. Informan San I 
POLICIA SEL PUERTO 
Q U E M A D O 
E l tripulante del vapor Nuevo Moriera 
Juan Rodríguez González, recibid que-
maduras menos gravea en el pie izquier-
do, al volcármele una sartén con manteca 
hirviendo. 
Fué aaistido por el doctor Sigarroa, mó-
dico de la casa de socorro del primer dis-
trito. 
El sargento interino de la Policía del 
Puerto, sefior Corrales, levanté acta, daa-
do cuenta al Juez correspondiente y re-
mitiendo el paciente al "Hospital nú-
mero 1". 
altos, habitación n. 17, a todas horas. 
12769 8tl4 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro M a r -
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Calino. 
Te lé fono 569. 12628 26t-OtU 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—El Xacional 
abre sus puertas para ana gran fiesta, 
ar t ís t ica á beneficio de la Asociación de 
la Prensa. 
El clou de la noche será la presenta-
ción, por vez primera ant* nuestro pú-
blico, del lauread» flaatitta Emilio 
Puyans. 
Vean ustedes en las Habaneras el 
programa completo. 
En Payret se ha heeho un cambio de 
programa. 
Se pondrá en escena, en lugar de 
Otelo, el drama Tierra baja, finalizando 
la función con el juguete cómico Los 
demonios en el cuerpo. 
Noche de moda en Albisu. 
E l c;irtel de este teatro anuncia en 
su primera parte la earzuela Tolete j 
en la úl t ima el saínete Los picaros celos. 
Y entre Tolete y Los picaro» celos se 
efectuará el estreno de L a buena moza, 
desempeñada por Blanca Matrás, Car-
men ¡Sobejauo, Paca Biot, Carm?7a 
Duatto y los Sres. García, Vil larreal , 
Escriba, Valentín González, Piquer, 
Garrido y Conde. 
El libro de L a buena moza está escri-
to por Lobo Regidor y Pascual Frutos, 
siendo t a n b i é n de dos autores la mú-
sica, los maestros Foglietti y Muño». 
Pasemos á Alhambra. 
También hay un estreno en el popu-
lar coliseo de la calle de Consulado. 
Es una bufonada con el t í tulo de 
¡En las yaguas! y que se representará 
en la primera tanda de la noche. 
Después vau, á las nueve y las diez, 
respectivamente, ¿ a inundación de 
Oriente y Don Pamón el bodeguero. 
Nada más. 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L K K D E T I N T O K I C l t l A 
o n todos lo < adelanto* de e«t% industriosa 
tifie y i.mpia toda clase de ropi tancj de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vos, se pasa á domicilia á reoojer loa enoxrgfoa 
avinanao al T e l é f o n o üSO, y estv cas i cusnta 
con dos sucursales para comodidal del pueblo^ 
Be maza 22, La Francia, y B^ido 13, La Palma, 
los precios arre í l ados X la s i tuación. 
Teniente Rey »3, frente á Sarrá. Teláfoní S03 
C I9tí3 26t- 8 O 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Seño a.4* - -Consultan da 11 a 2. L a 
gunaa 63. Teléfono 1342. C 1833 24 S _ 
De primera de primera, 25 paquetes vana-
dos r initimos por el correo al recibo de f 1.23 
americano. Remita 2 cts. en sellos para c a t á -
logo de plantas. Carrillo & Batile, Mercade-
res 11 12761 4tl2 
MELOCOTONES, P E R A S OIROSLAS 
y frutales del pais de todas clases y ea canti-
dades. Plantas de salOn, á lamos y plantas de 
jardín. Vaya ó escriba por informes al 
Jard ín " E l C lave l" 
el mejor surtido y el que más barato vende. 
Adolfo Castillo u"; 9. Telefono 1051. Quemadoe 
de Marianao. 12725 16-d-13 16-a-13 
BEWRGIOJP H H . 
S E C R E T A R I A . . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación, se sacan á pública subasta laa 
O B R A S D E M A R M O L que han de ejecutarse 
en el edificio que para Centro dd esta Socie-
dad se está construyendo eu las calles de Prar 
do. Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direo-
tiva en nleno á las 8 de la noche del día 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señores que deseen hacer proposicloiie«i 
pueden paSar por esta Secret iria en ios dia» 
laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 da 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifiesto, los Pliegos de Condiciones Econó-
micas, y Técnicas , y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de la» 
obras de referencia, como para la presenta* 
ción de proposiciones. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
pfiblico para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secre 
tario, M. Pai>¡agua. 11 27t-lSSt 
teprrats j Fitersotip' 
